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N a  aOTUteo susént>cioaes esta e p »
 ̂ .  -r S—rp-T!  '̂iM>
| t ^ c # n ^  A á $ ^ i t ó c í ^ y  fd t te r e p :P á r t ir é 8 ;
i J M  A  L  A X j í  A
M a i ^ s / | ® í ; á M i r ü ; * i ' - ^
rajtftc^ivji4í^jen ̂ lí^í^iiirp , .y a»> átííéSliit : M ' l i  1^ ,  J
el ejército japoñésv' - S A S X K E R I A  , W í ' - ' É
.......................... ~ií'.í;ifii
'-Til'* ' ki i  marmj
-0ñi
.....
' ‘̂̂ 'W í̂'íttós'SlríícüIos I pá̂ eñ
^ í̂ĥ S/'ipor;
«n’-brilgjsau -ceáaid’̂ ĵi
■: W d «'.
V Vd̂ -K- ^̂ WÍAinl t» n-r.»«íí-A,̂  ̂  ̂ " f
ifíííÉaH iSs'
de É
NEaíüfo.. 74 X , ....................... ..  ^
’̂ Mftdafíd’̂ ba'
af^n^ nublada y fm , eme ̂ o  álutn .
8 jfilaa j||| carruajes desnlarpn
de oorop^a, donde
% M , # ! ^
t f . ,^t :r-í''"'
fERDAO?
I ¡ĵ  ^
,%,íí.o - a e y m á v r fd é
_  ................  . '.luaíiS'
düera;'el disgusto.dqiniügnarse.
ÍÜ#J: i f c  iromq aüíablq y sereba. ií^^e-fSe
,i-í]Ce6na;y alicáiQO anaafea e l tíopcüi^- desprende de^sqo 
■"'bulade eoB sejetos íJíesipaDsableB.sm éeí’^picaz nqqajfcegoj^en-sity^lEda^ 
'^''Teaaonsabilidad, < t / «onan un MflLreor^ínf&bo,'óteát^^eomo un
' ' '^ s í p  h¿yé ‘ fem t it fé r i,  ̂ rófad^'^í>b'í’
,^í)aiídaz9«. d i 
r<5ontra todo
que .halló én  su ruta..
I
•í v.̂ .':̂ .■.•̂ -,y‘. Í  Vi. . .; T\kT ^  -I- -My-k v̂  tr\ V-» r\**>k n*!^'Má-« v ^ '/ s  n-'-v\/*VM r*-*/s4-ii*fcñ.
lÉ l  m ^ l^ é e h ^ fO  qu^ e lá . .............. . , „ ,
Mlüüfa' /̂ dál‘rScá‘ld<0-^Ijéy'‘1^1  ̂]eí*|á®tre «ndatq«iífó sn! tem|ídíMétotdy#r-
,v dom inical, p a^ fee ' ' T Grecia, palpital?an, en Sqs
SUaíVfeisde..u»a ley* a lgo  ^^aSiél
íd ía if^  y l^anair Anaci^qn*^
m p d e m o y  P^  1 ^  tej sfeimavez Vbg^ip, steprae^^djitóo, í
NLs^«&f)ÓS10íÓh*pPlfqltiva, p o r p ^ ’̂  cuy^un espectador'de su t í^ p o . Veía pa- 
|^a,sPor im prem editada y  por^l^tf^- í f r ’ *<tJ3 hpmtresí^t»^ «tdt^aqs; y nd>áehi 
,fér' 'marc^dameiitte , í ’^ a c (4 w p § (^  toí^p^sei^ w  evoluciones
'©«* iae»guwitai»'s#ué!8tóáspiucl^ df-;
hS^roteátas ‘ '̂ ' ' - tqueaban
/  LíÉs r ^ o r m a «  v á la ^ e íd ^
« ^  «  ,  ....
^ a d o y
W^ií^líéVdSí^'^I^^AVpro’cíánia- 
lá í^ l^ V g frá ílá iW ' los eberitd- 
^áíftos.^Ésta;-confesión, esca-
. .  . ^
-N b í^ ,? i3^ íiboe ;éá ‘!4 a í ie r '> ^ ^  e ^ f e d o ^ W i
e a n ^ A •</
A p á r te lo  de ios ,to ros , que ea ,'im  ,Yí^ aí^,doitt6™^!í%déqdsnq^^
‘ asunto .qufe '#ít^4^aí.íM j8i:aév7m €t^^dttíÉrélili^e'^*dertota>nánáfql^^^^
'•.• ■ ■'¡-‘■r •>:•/ •.rv."-.Aií.V'»W'* ■îí'.V'r<Tv-:!l !V 717.‘'•f:¿î■'< I - íJ-L’.wV .' -x̂_:±:-: ' A: Á- ̂  CÉÍiíQTi'nf ai •‘'̂•Ot lrTraQP'tTl»7*TíÍAfll A icyn niiSh
m a
do
, ,  ,, _  ' ŷĝ an, y 6Xnddfeui.UttU:peíík)e
5je aristocrático^^grpn^ señor, heredero; de 
Cptoplyírnénte 'exquisito en su pro­
p ia Jjíqriaar "de nuesíifou -^l-r 
mpiied. :Vn>^-tó Moüieeoióiiü «fe ^epek&imtee 
;<?« Cowem<i^(6írarndes aplausos,) >o,u 
El G to o rm  .„ppfiy9. >  pj^ope^iéu 
deñor ̂ ant$;erí|z.feí|ppet() .ql^tp. 
asaque ést^ pê í̂̂  el/señ^:pyé8Íaísí^^ 
I, siéndole iqtbrgado poY ía’ Asatnbíés? eá; 
eneral díehp voto, , '' ', '
Pide la ;^íabra ê  Sr./‘l)/-Piaviano 
z y dt)jaMé‘no éiendo -nuesíya, 4̂ siqc|gái¿
tra á quince mm§8,de J j^os ijiifoqp i^ ,, 
Indochina,; cqnü)«nhSíVí^Sor^C, . ,.r'
J í a p d t i l í í f e j  : , . : . r ; ,
 ̂ ' ti f '■ ’ V  t- M 'AbTil 190&7
f ü ^ is tk p ó p t i^ ^  ; ^
Sd'Irdhipresenfád’ó' en íaí¿oman^sacia?^dfe 
diárina loa*nauAa¿t)é deV'he^arntíü íintbñ, ]̂ 
rWdido en el canal de Bahnma.  ̂ T' ;
1  'bíégurdn á"5d]pfe iJ’el l^dpé^
. .fej^íca^itán.' :. ; ■;7 y * .
f  ̂ i ^ í P l ^ é  H id  c íir^  d<a^1»h^e cam-
dóyú quien él coqoee y aludió ..eii su 
discurso. ’ ' ' ^




antes tales deseos manifiesta que ha- 
jq^fpalabra; de bqpqr considera traidor al; 
i^ j^d iqn te J(^é Qcf(r1ápfl ̂ qué ĉ uísn 
^ n fp  se refería, ^
Hdmhlea ;é pididi^dh'
éraMmiést ehuaa'i4d:'l»s4«P*‘Ka^e]^ 
j -  que -su í
■ ̂  ■* áparVcíéaeí'Aí^' ■■'■fas;‘cokitott^ "̂^^^^
Jüando 'rtífflbo,' f  sorpfendftíds ':jor uh 
horrord^htéin'poral de asua^ Viento emba­
rrancaron en unáisla-deMCo'nócMhv 
 ̂Viaaíío^iiíarífiérflrs désán|JarcarOn, eheón
Holanda-algodón,pii§!sa24Tai’as.
10.000  ̂ *■ ............
^portes
, G p an  B spatO ' í-. 
f r w
uw:ujtgouon,piiCza^« v Ti  » ,  a*aii^ íi;
abanicosMpíji^osa»i  ^ ti,
Sábana K ^ i f ,
m
■ l í i m p i M t k t t m !
tíando á 4es mujere'S Sálvhjés 'Ijue asegu; 




j^ n íó r é s  care-
I . ,  "  7 ’ V. í
aa^%4i -HTJ f?#










cartai con <Cl fin ’de'qué mñuyáibop cerca "de 
las au¿oxi(^es,pa,ra que aa.jdé; colocación 
á parte'áe ipuí^ijsmo?^ sí na es 'posiíhle á 
todos, endofi tr^bájoq ' ^ ‘da carretera de 
Fuente; l̂ óBdíp. á
Nos meen que^H, Wi^l^ia^erahay infini­
dad de, qfe^rqs §ia«§]a^^Í¿4y' ĵRunque.algu^|>; 
nos hatt |nébpl^a]dó"^r4|>^qfn4á;^'eaiu’e tó á * ‘ 
de Anteverá,‘■stos^^epos íós’ qu4 qdhtii®, 
núau purá4ímftenn4!h|(^q!üA (R^^au “ des­
órdenes y q|tosej;5f^ i^ :^ ¿ m ^ ^ ^ < t e ^  
tos pasados días enfia ditml^poMS:^ 
EspdraWosque?8fSSí^ófiby?OT 
na nqta de los deseos- de los , rá^1r^o' ,̂|(?rTí 
naleros, y procurará 'complacer)^, ÍV ’ ,,' ’ 
¿Y del ofrecimiento quehi?'q|;8v S. ávl^e 
obreros de Cásarabonela,vAijt^aiha y i Eiza^ 
rra? ' '- ’ y
De Alozaina recibimos otra carta, en que 
ios ttteuifiesta«.;goe e l ; m.'Jílestar sigue ere-.
; ^^X N etsd :^ i‘'̂ ‘^ á ' a é l i x
' Gbiuo téniáSíóos,, auMoíadq, ' la réufilóh 
i^wai^lffcrtestar de los/-sucesos d fl »hundí- 
mfq l̂fO deLdepósito del Lozoya, tuvo lügaí
eM ^en eí lodal de La Verda^i ásiatlendor
uhj%iea número d e ' socios y.rqpuhlicanós.
darse A l#eap|tal^'''8í, tr^ciAridos algún
ido me jor los
entordbún^^
idO" dtrttlur italíafio, y íy f^ fizádo ' nór
- “ ííTVíí
' En epe daSo viMríaa A Malaga se 
pueblo de'Alqz.^ík ̂ ̂ # ‘̂6tepieutps: A 
cientos vecinoS;̂ X\̂ '
Es el segú^d^wqgattó aíen̂ ióu y ,
lermub.dáhi^l^lSCífí^^ . í ’’
.............
fiamos .teumrjquhv
3^; presidente usó de lâ  |)álatíra y en bre-, 
yd'^scúraoAemostró. cual era- eP objeto dé 
&^'uifión;^^b^^ á continuación el.se-: 
/Rateos qney aüuquq tainbléín .filé .breve, 
, Aó: éon vivos colores,. Jas’>nausas. daí 
h i^ im íen to , las víctimas ocuríí4as con
SmotíVo y la condfiota fie la policía,, cen­ando á ios qtie*̂  aparecen: res^^cfiiSables,- )0l^su imprecisión y  upa tía, de qué baya (OCurrido tan lamenfableHAEástrofe. , 
Seguidamente se-dió Ie «| i^  ,por el se-r 
fretalio á éste esenio, q ^ fu é  aprolíaáo 
:p<h; q^uimidaif: : \
ifiosieu Madrid con:motivo del hundimiento
tel'W cex ,depósito de; aguas deí Lozoya, onde v ic t im a s iu  impericia Yfiéei la  añarema^f^éonas nésnonsableude tâ n dalU
isoeiaclíi&deil^penliéMiif,
' '  ‘Ifis aspiracioué^ de 1  ̂op iü ióq., , 
iLástiihk  q u é l i o l i ^ 'é S t o  
< ' .algunas aé^sus d is iB ,Q ^ p 6 fc á á n ^ ^  
, C ie> tW las-'é*e ÍR ás,«ftjS (w iipge ;fflf 
feijcárece á losAlenldes.fid'ríBiatalíieiérr 
4 ^ 'salas públicas dq l^ tiu sa : ; '  ̂
Ó]rea, además,’ un pápel .'de' m iiítaá 
, e^peíjial para Jo^, q p id j^ e n to re s  .de 
; * 4 ^ J e y ^ e l  desci^n^Oy cuyd^ ingr<p^s^ 
' rtl^^ejdp fitm aran  é  ip^ jorar Ja f'situacitín 
. ' ( d é f ^  ojireros. / , * " m,
;  m u y^ oeo^ S s^ jto ;p ero ,^ ^  es
íP g o ^ A la .^ i 'e fp ip a  ge in sp ir^  Una 
. A t t t e n e ^  re t^ v '^^dA f qnp» pa|,hemos 
d e  dud^r, hasta «ífq&  vip/o tu g a m o s  




b s i ^ r e ,
c ^ t e ^ é f i id d  do
J , íd ig o n m  «pg^ñoi.q ¡óte¿lúpotíre^
^^íay7 si\lbs sAíasídefielitóm-É^hsí^v'ígic
‘" '^ iá l^ ú p ^ é r ie  deAgfenóM YjeáÚ di^M  
" r i# ^ e® ^ a ^ d é ''h a b rém ós  de‘‘'’,h'ácfeí*^ 
^^fijop^njiá.. y V l  ffe fo rm á d o r '^ e rra  si-fiL' 
’4 l t ó f c V c n )^  m ^eet'ápc tan  
 ̂ í^'^iiria á  Ja o p in f e .  - \
, ‘y ' Yrio 'eM ra^éM ^nddie-nn^'éttas'llre^
. A ó j i t W  ánte qgta, duevaí r e f o r ^  ̂ frnw 
' ^n,prin,eípio y  e ií teoría , nds
.fi]re^,^an,mál a)|pt,J^ús repulsivo para b 
íivv c*:. —  ir_ vi (̂jx»aav6Ít vive á gu^T
í]




plm r dond^,'SU,.,^_ ̂ — ,r, -  -
’poodefaplÓJ^Tsppr^^a ,de su arte, lo prueba* 
de uu modojCoucÍMeE^- í
nuestro sigl’o de ' agitaciones yCcOmbateb, 
eíahbii&O  ̂ratól^^ada' á lá '’ iciáíáf'^setena y 
plácid^^'áVVeiíi^Mgli^faa’ Atreo';̂ >íáí ¿esdé- 
narlo 'todo, al í^ »| g^ rd n  4déi' ^áíarios su 
ceuogj|ípqypm,pf^q^^4|át;tedé su espírl
las filosofías todas.,ya,.tq^e.ln,cn^j‘̂ J ^ f l^
es|)j^da>, ̂ f  n¡tQPifienlada




Lá> m ^ iié^ w sgm & ^ ya l'm f
«En al¿uns|i^ciqiies seconfeede extrao;í^.
véSi*-'' ‘^ '̂.“ I^ l l j^ á n d o s e  b ^ i ^
¿En algunas napiofibíímaídá más^
Yo creo oue?̂ '̂.';eie(id̂ se' concede excejií:;.;í q e
Ciouál ite.pdirt^ciái'mii'')tñddnpartes.
'|Jlfidp|;ÍÍ|í
|';^)58^íín^teai<hcfófi’p a ^  poejedad y ipí
------ X.1 tk— incentivo í(ar
^ .. -j.. ônios, ..y par»;’
iñih^rál1,qád, tiiiá^cosaYnáíá para los bq 




t i^ l^ ji lo jo ííc h is :
(„p.,,^..jfc®eí)f;.una cosa más
rB á ^ ^ o ílt ii 0, '.'.ji" 
,• 'i.-. ¿í-i-
lesión extraordinariu^
.; ":En su loca-i í^nsqutírai Íu¿
s^ióp ‘e^ a d r^ | itó  dafidd®ÍÍnoi~'-" 
dbsAe^la ta r^ ^ ^ m :^ . premdída' 
Eugejtii^ ^
í' Sé’dio/lectura al acta de la, sesipj t̂j
í̂ aS|fJiq»'BRfa!i? ?Sfî iétr00r.'
; l^^S^6íO#^oreno^'medente A s i 
;rai¿léí --iranís tóí^^eí 
rSsültadó de rá cbnféfén^
:fiab£
ISy%ueS^<
létieron cumplir .. á pi 
íor don̂ |í$í|iEl̂ |’''6éno' 
,La aSamblSa .quedó ebl 
PUman el sefipr -Lui 





quqta teénsfial de cadiyg^ó'íjexigiSfid&J
á ^ ;íu n d a d o re s ^ | » í
soSneesQ,' hán sucumbido infinidad de 
'obreros, hermanos huesti»qs, que han de­
udo sumidás en el teás triste desconsuelo 
I  iadigencia ú su8\fiamílías, "esta lSoeicdad 
ievania.su, más enérgicapsrotesta, haciendo 
á la vez votos por que Siguiera en .esta oca­
en que el sentimiento pupular es presa de 
ficerbo dolor y gran indigUación^impere la 
Justicia y-vayau ú calzarse el g*t|ietei del 
Criminal los miserables vampiros* que re­
sulten oulpáblés. ; '
Protestafcigwsimente esta corporaCíóir dp 
la conductá pSbéo'edificante de íapífiiuía 
madrileña, atacando á los indefensóp obre- 
**os que ea'paBfica ;nmu%stación y/con él 
orazón laqeitil^pi^^^^ena compUeftido lo 
cordado en Barbierh sé
irigían, coq/^l^é^U. lî ófS'a, eq señal dp 
uelo, aJ.yufijt|^vdoi^ l̂íuva^  ̂ la . beca-
3mbe. ¡Buefi feuiti»!¿ teild^lqq pqUcia 
a mitigan <elfhpJBda'*pBsarí y  dos, ayes dé 
.000 sensatos y^b'óá®eádosi>( r̂erGB|j; 
Gaucín 20 Ü% Abril AOOfi.íí^El Presiden^ 
5, jFnaací¡?effi, Álc^íar«.,;-r,lE'l YÍ9ferj>IB«®i” 
[ente, J<^s^Ra(»íís¿a.r--El primer ,ypcal, In-, 
nfô  Bmnps^ui0,~El secEqtafiqv.^oséAÍ®%\
sa.‘ ‘ -̂  . ,-V'. ■ ' -. , íí
rou» rodéado de VaWas ,■ e¿tbal*cái;iiáíés’-''ft?i-
puladas por salvajes, los cuales,saqueabas 
fü 'Anfcn: -■-'■ ' ' ” '*
Los 'Balvajes ,ameflázáron A.los tharipOrós 
^Olí'ffiata'rtes' s i ‘hacíaú resistencia.' ‘
Tví^Ógrarbn los náufrag^p; Áé^úés * fié mi] 
peiíáfidí^des, llegar A un' pfimo' fiesdfe el 
cpabbe ü^giefdñ 'á iíey-Yóík , 'donde Ibtí 
recogió ̂ sl.trásatláñticóf'Bííwms Aires'.
*-i Mazzántiní, qué regresaba á Espalía el 
4ébo' vajiofi, los Socorrió con dinero.
 ̂ ' Hefierqn los nápffragos que sólb réstoelá,- 
rpAldé sMvajés lá-galMái Taí guáykhSy ün 
oérdó’ li^é^esínfüñaídAn''orblé espante, 
j J ^  cámbio'ée’coteíéron que én-
iCon’ffcaton á bordo í'
■¡ 'f
■;r
D e  |paa|ell^;ai^
Ha* cómén^dó''eP:ífepláíaibtentó Aé̂ - íá 
<estadiób";telegfáftc^;p^á' é’l ̂ e^vmlo de' áá-' 
tróbdñibs- 'y péríélítstfe, '''cob'' mbiivb dei' 
■^ecli^e de-sol en Agosíp.'  ̂ í
üátci'éJ&eé' ■
Se b^ceU: gráttdeS qJtepéhíttvés á :éf 
recibimiento del rey. - . “
SíSn' Muébos ló é lm w lw í
■se
El alcalde publicó un bando anunciando' 
lU'Síegádá de dotí'AltenM^^og|jaá(b qué' 
le tribute cáit'iíbsáAcój^ída.“ ; ‘*** *'
D<y Zfalpeigfosk
’fi S í Ój i
’ m r-s ^ ^ á ^ c
A i diestro a fí»«f¿  áfele ha declárudd tifia 
intensa fiebre. ■■' " í.  ̂ rv;;
S i no empeorA inafébárA teañanfi AĤ Ía'-
•id. . .  ̂ ■ r -r'r> í ' 'qrid
Sigu&siemqa v ^ ^ t e g ^ o  pqf /feifiicíis y 
aficionados. . ,7T\
f o í A ( * f & d a í ’$ í ' lR ^ " e t t '^ .
tA.rfiv-1
Losetas de relieve deyarios^éS^?^®® 
" para zócalos y  Sefiotaubé. h ai*
ftafim*a8.—luodarós desmontabltóx 
Tcfeteros-vT toda ciase de efilfip* ■*’,?Kos-
midoa dé'cenaónto,
«-* * ,f,
de las.pt<̂ dfiid&s de e.^  eii4f e¿ i




Las oposiciones consideran este aaueüdo 
ponto laaentencíai d e -m u «$ teh j^ ^ )^ !^ r  
licu a n te  p/ioa minteteteálesAnoaa^vaT 
dores dtee»iqu6 ;n Í!.g o i^ iíW fh a ^ ^  
lo (|tte;pcQmeJsÓ4 aliadímidiKque'nó.haia rea<'> 
nudadp; fuMias. laat tarequ .pajikmenl^s^ 
obedeciendo quizás al propósito: <daH||!temó 
seímolestaci»ndap di^tedes piwM »^ Adiez 
sesjones que á lo más. podrían c«[ébfarse 
.en Maya á oa^sade is^^fiestas del y ^ ó te  y 
del*yiaje deliísy ajaateangero. . ,, ,
Se ha. celebrado la primita eoírídaf de 
ebpno «en ganado de Pérez de la Gonebaí, 
que dió fiaotante juego...
Lagartijo estuvo desgraciado en^a ̂ fier- 
te dqd0s.;torqs*que Je -corrffiipondieroii.
teé-ovacionado toyesmdo yíi&3  ̂
tapdp. .••-■ - ■■■. -  ■'’ ■ ■' .
JU'^bauderiilerjOfrPerdístdí ,̂ al coloaaij un 
paf>j fué suspí^ido, resultando con yaísos , 
vápetazos lev^4 -i ■ ' ' :
. n* ,ip|i9Q»Cl4oa ^
Villayerde lteyó'Adaífiiteia del rey los »í- 
giíienteardecretos: ;-
Aut<^l^andO'.l^ emisión de/^OO^teílloites 
do pesetas.: en obligaciones del Tesoro, ai 
ítres ;pGWf,jci6at0t para ‘satisíácer %li,rBauco
L a J ) » ^  e^gjó pf^s^d^p-: ^ r d e  ‘
A  dofi AdolmUíquiip,. , , , .......1 !Dtergad3̂ ,.podoíps suficientes p<H0i,-el co
proj,e|K
Ü V I S ®
parastí -loStí^fiínda ores
qéntimos ó sea que én tota
setas 1‘50 y  J§s„ sppri^^prarios, ufi;
S ‘A  - f f
fótros al disfrute dei 
i La asociación y á ester ^ ^ A os .
propon
j^ i fo a  fuá iiuúnimétóietífefe 
' irobmiá diítea 'preposición. ,  X 'y . 
ñace nuevántefite uso qq.te^lahra'el se- 
1,|| fcenw^fápo la actitud 
ibé’ dépófidiérites' ■ Có-
scripcióu‘ĝ j|fe4®̂ " Próximo
{Asímismq«*A|; ]tefe faéilltarán también 
:̂RA T i a t e & M e y ^  publicados de
J L B i E í l E  g s - í l C f i P '
^ela  que tantdinleíil^l%á"dé4>á^ted'ó, por 
arrojlars'^'1^ elIailó!ffiiaKte®^ábmes" 
esos delsr,^ao..4revjel¡MíjpEé^ »
r n o t i c i # d e  a n o c h e  ‘
iii I-I iiî fifríirpiiiir'̂ itríi rr-' 
í''... Vrtád *. íí.:.'-'-\'
>, ̂ úiOrgafiizasé%ara él pi;o3rimo7'me8 de 
lilayo una expfimción rqgio,üal j4, ,̂pmtura y 
éscultnra.' ' . f, . ’/
—Efi Eiotrtó variofi 'vecinos: se bíéierofi 
mútuoS'^ispafbs, résultaudó del tírbtep dos 
heridos^aves. **' " ‘ * '
La ^ a ¿ p a  civil tú^o due, géspargs^ sus
fusileuffl^áíre para reduéir ,á, .íps cqnteU7
dientes, ' ' ' .
Ü 9  Ü a d i d á ' '
■ '24 i^ r i l  1805,
A p 'o r tu ta  d é  Gotftiásf
: ' El gobierno ba fijado lá apertura de Cor-'filó depplíticfá.  ̂
^S  para el 14 de sunió.  ̂ 7 7 ,  í "
>.:■ Suponen algubos’ qiié éft* ésía’dptermin^ 
clon ha ínfluido^la eoxúerencia q i^ fi^oéW  
celébrfir’on'Datb' -y • YiMbVerde, tóbíi^dtiJí '■mt 
iá visita que Maura hizo á palacio Teeiemé^ 
menté. ' -.,. . i - - - - . - -■ '-'- '_
' Primero Befiaday iú%b; Vî  ̂ di|erpfi 
que la s '’laboréd’l|¡«^£tineuteríaS se réanu- 
durian el 13 de Junio, pei'0 según parece 
pn una coBvsrsaciónsí^hiáifidaíOttt  ̂ ePrey y 
Villav^de con&|tter©í|e|i^;^#|0| t^a  &  fe-
AÍVO  /^a Í 4 - 'A - -  . i r.r.nV,xr,í̂ y.t̂  S.|S V . ’-fIfha del 14.
S v i a j o  F é g io
Salió el trpn real paj^ Qá<^aa.
I Acompañan álrey, JÍartilégur, Tadillo y 
todó el^feluonal^pálítibo,'' á-̂ é̂xwíípcíón dfel 
gen'ertil de alaHf^deros, que quedar en la' 
córte pói‘/üíotij5os dé salud; '
t Fué despedido elreíyjjfiop sfi madre*,vUas 
.teteutas, ’eLgDhiemo,;^€as aúteridades* íT
■ l.a-dlxn^oifil^lv’deíipoiiíade.s 
Di'ce "VíUaív^rde ^eipato«K)j haber cum+
piído eí nove'náa^íw jáimueíte ̂ 1 ;  señor 
Loring, el GonééjúJÍ;dÉ'¡mii^stfibs'fmd quisa; 
ósaparse de'la províslóá'de” spBía'^v^caate* 
por lo que, cuantas ;c&didaturas! oirculatí^ 
son infundadas* ■ í  ̂a > - i
*> D z t e i l l e ^ o i ó f l í ' ^
ImMabiendp pe^nanecélovibWtssayer au t̂
merosas tabernas com infracción dé
gebdén^cipiéo, Besada's^líoó'^ei* mofiteó 
cieudOíque la mayoríassérballamilatrlcula- 
^as^cofiío restaurante. '■''■* *■** '
; c. ,,*rlo7 ,  m  R o h h íó A
■ &  la; rnam Esoolunif W ' i r t o  Maha- 
nalpwta t y d »  aj»'WÍ:jÍ6S.'as>ii'eittl'o' las
;-'A$Í!^|t.d îSteS' ■■-de’;
, _  is'ain^gños de dte
jOalj^ÉiMyg,,Í)bBíbao0f (fafisajreombn-'com 
^ettea.Mbfia4fi4p * 'Siteibí )jc!én pcaiisión de 
réJkj 4 qoJ^jMí'iswetedafiy - q ' '  
tade que él conoce á uiio de«eljós 
ítffib.íTOí’ CQUgBaeíftrse «on s fis  jefes. 
»i^pfe habla nial de los ^sociadps, basta 
"  susripilabraShdfiillégc^o á
á algunos ,de los eeñóréá sucios.  ̂
5dê ’ Ja,palabua.aítSr. Santacru^. 
jCtefAáwna , proposición encbini- 
leao i^  de. una «asa‘ de salud <j '̂ 
fundación de una caja^deresis^ 
jíteií^ío,- terminafido oun uni'yoto 
fípaTa elP|?e4<Íébte^'i.. > . r  ’ 
►ít^ai^Ofite' 1 qfirtteste" J j^fián  á- 
j^ds-pqopssioi^ies. .‘to,;+t(t?í - '
_so>de la jpalábrf^'dou Fl&yjtano- Ji- 
’dbiiñdiidiose allprógramfií'Oifpuesta 








D0,íffanallí^^^^  ̂ ,,,
^ 'ia J a  CtoiT^dot han sí^ós 
dg'gjaért'a.
, . ^méeen á la escaadra ^
fíaShi:^.f
dp 4úa orden di»-' 





** - 7dpéciaies “mira jeordar la renresen- 
táeión que í^éáw ^^J fe liiiteán  en Toé :'fe|-
réy hbcié'fid^
á Eche^arayí* '
ÍSe ha concedido el mando de las cp’íÜTO- íéíciá» de cár‘afiin%ps de' Algecitas,
X'
f  'Y  además varias cruces y destinos.'
.Según í  | # "^ ^ M é ¥ ^ r  ^óM o.U X
qia el m M n de .Ósúu^-reMóndoseáque |  M7Í0O_aii©ríí^able......... .U
algunos obraéQSen^«p^bhí^lasq9láaderias 
^^ieudatgdo'et;pAiéq^jífpetecite?an.^
ttoyera. • , t ■ ' ’
, ;DispQntendo el paseá la us#emra del or- 
dqn«doiíde primera dím Ag&stín Suarez 
idrómez. , - ,
^Gorreapondientefi al mimsterio de Estado 
tembJ^^puó el rey varios decretos sobre 
qgmiBteiRéSi condeeoracipnea y partas réa- 
l|^nqf^4’tendo90uoa'fecilhado detalle» d»
P i s t o  p o l i t lé o - r e U g i fé s o .
‘ Gofi éíP obispo de iíadrid almorzfírtJn*1:108' 
Sres. ̂ Vinaverdéj ]^Sada yi'Gtdjián. 
Bícese.qu» ¿urante el banquete -bo » «  fti- -
A iF ^ te ís
i Ê1 iñfiabrte D; Gárlos y Sfi hfijo marehai^u
iParíq.^ . • ‘  ̂ ‘ ' ;
1 Fuérpu deopedidPB pm’ #1̂  góbiérhO; ia# 
^ntpfifiades i  yWoB jetes y ofieifelea» del 
ej’éfcitó'.: ' ; -■■''' '■■ ■ ■ " 1 ' '*■
- F l i ^ a  7 : ^
H ^ i fiido firtftada's Me ^ ig u ie ^ e  dispov
©iéiónesr
! ' Jtergbandb él re^tfíte^to orgánipo para ; 
fIsm^ffefiiMél teiSérpO* autóH^ fantíltativas
áe moiitbs. 71 ,¡ *'■ ' 7<, ' '
[  Nnp^f^^yocalesífiehGfi»fie|o, fie Mi- 
^ ^ ° .A v a n a y  D..Federico
ú̂Û jĴ ,;;: V t\, ‘ 1J-ím ' l'
D,?9Í^ftqfi9,^ ia h b e » t e  constilpWu,una 
Gám#ya AgncpJft-qq*Jaj)rovineia dq. *tlba-- 
cete, ,-j 't+'ílliiEo.u 1-
Varios asc¡qpsq^ reglamentarios. 
Autorizando al ministro para efectuar 
obras dé explánOipión en^\in trozo fie Ja ca­
n te ra  de U^jaPeá ijlgodobates. ;
GPufiri|aandQ -vafiás pjEOvideneias de los 
gonerng;norea de Caste|íó0 y  ValerLqíajSGbre 
Ócupacpn pe terrenos en jtérmjte^e. da 
A^iteÚas proVincIaa.'' ., . •
í >1 , » Í R W 0 9 ó d « i l 4 S « o a f [ a
{ -Etei^ jmsgadoi presthronvnuevameaSite -rfe-
¡l^m óu  loS jln «^iero8 Rivera y Saáta-
IjteSÍâ  .Av y^„7í-í,«'í S'jji ' . ,1
ff Ase'gúraae que ambos se ratificaron .en 




y las grandes vías ^íte#í**loss:^tealierros.’ tde
cadJ^es ' qne %dyís^‘«|^d<#.<jkálBiteií^ó
tíúWía teufefte'Jídéfd^ei(ii pM 4ép|ér- 
ÍEf^íSilrifédciéteár-''^' , rj. ,
F i r m a  d e  G jp a c la 'y  JyjHldjCdhr :̂> *
,Trasládarid'4^pWer^éhte ^ ^d lá í'd é  -la 7
tomo Auftqt^fea #Jau-
 ̂ ícóM«'lÁé- 
telta* dé^dbsoén'̂  













D m im ifi Para curar por friccíouea. Ips 
l l l/ U l l la  dolores reumáticos, no naj ;na- 
da como elBALSAMO ANTIRílEUl^A.TIpQ 
DE ORIVE. Triunfó tionde fracasan otr^s; 
2 ps. frasco. Farmacia de García«y Canalla.
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim- 
pieza d i a r i a l a  cabeza.' 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álos frascos, 
prueba qbecl prdductp es 
absolutamente inofensivo. ,
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TlHAj 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
P im k  E L  P E L O
£s£iigU «pgdal
todas las Catreras, Arto»,
‘ 1  u  M í iw W - a tJ J z  J W P .




“ ‘"^dáéoradán, topograncq y aimiy 
tras di dase « " e  á ̂  Óe la «ochev' ^
O BÜ Bde A lM a o s^ 4 8  y
—L.—(P^Y CÁNOyAS 'DEL CASTILLO)---
T u r is t a s  fr a u o o s o s .  — Mañana 
miércoles á ̂ s^siete, de la¡ mañana se eepe 
ra én Málagíél magnífico vapor Jie-áe-^rcwt- 
ce qué''conduce suevos tür'ístas franceáes.
Dicho buque pertenece,;^ la Gpmp^ía ge- 
nelajl francesa de Transportes mafitimos á 
va^ í< y ‘'V'i6ne’>cossignado á muestro.: respe 
tame aCtít^  ̂Dv IPedro €lóm ez’̂ óm ez. ■
E n fe r m o ,  Be encuentra enfermo
núeéfré-pBrtteulaa?«milg»f«l^oncejaa«i«ms-
te A.yunta*iieiito,'don'Antonio Rapelar.
Ittfseamos su aliviOí ' -  ;
M a r in a  O u r ln a  .—La notable y  bella 
tiple áe iáaTZüela Marisa Gurisa; tan aplau  ̂
dida nuestro público cuando actuó en el 
teatro Tital Azai padeoe una grave-afección 
á la  garganta que pose en peligro sus facul­
tades artístícas. -
Deseamos que tan triste presagio no se 
c(mfime. pues si asi fuera el arte lírico ex- 
p ^ i^ ^ im a  una pulida muy se&sMe.
El contrato que tenia firmado la señorita 
Gurina para actuar en'Li^)ba,ha tenido que 
rescindirlo á cansa de su enfermeded
T in tu r a s  c» ,
Hoy le toca á las rinturas (del oabelio) 
como se tiene ofrecido; , . 1
Aceite del Serrallo—Tintura sin iguaf. 
Tintura Sansón. Agua de Arroyo. -
Agua Salles.^Tintura Favorecida.^ 
Melrose.—Royal Windsor.—Sra.. AUens.
Tintura Japonesa.—Aceite de bellotas, 
y otras muchas en la- 
D ro g u e r ía ,  M o d e lo .  — Torrijpa» H ?
P a r a  © tira r  la  to s  F .o idna 6  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de J. Guenea. 
De venta en la Farmacia Paseo Redmg, 11.
INTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véase anuncio 2., plana.^
C o m p ro  to d a  c la s e  d e  a lh a ja s
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana-- 
ya. Platería y Relojería, Mártires num, 8, 
Málaga. - '
P a r a  o á rb o n o s  y  a c e i t e s  stipS:' 
r i o r o s  y  b a ra to s ,  hay que deseuga^ 
ñarse, Nosquera, 43» frente á San, Julián.
©íHts ñ Sí-,' O'áííSg 
1. ¿8 Ci <;■' í ' , '£• a  V" ? sí
i'rc'ííuav la iutihs-
ILa a
a® líjá -S fííS - «
P*rolotií?o d e s y o s ' v . 
tría de M.Uaga ha frbricado-m nuevo em 
butido marca .salc'uc.’-*' Frohr^rn, 
mnova que puede coinp<=-tir m<.iore'4 
dase como por su precio con Jos mejore, 
eonocidos hasta el día
F,skth 
poí b(l
H K Q O C I O
Venta de preciosñanaquelerfa y mostra­
dor propio para Farmacia d,Gonflterí^ y 
aa trítsoasa bonito Establecimiento de (Jo­sé a p
mestibles.
Razón,, Cisneros, 45,3.“, derecha.-
H e  i n t e p é s  p i A b l i e o
Almacén de Carbón vegetal -á ptas. 5,25 
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se ga r̂antiza el peso y calidad.
Calle Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes-de- los Carros). ' ‘
S x p o s le ió n  p e d a g ó g ic a .— Para 
representar á la Escuela Superioy de Co 
mercia en la junta encargada de promover 
en esta provincia la concurrencia á la ok- 
posición internacional pedagógica de Bar­
celona, han sido designados los catedráti­
cos de dicho establecimiento de enseñanza, 
don José M.* CtóiííareB y don Pedro Gómez 
Cliaiz.
S o c ie d a d  E o o n é m lc a .—A  los 8 y
media dela npche celebrará sesión general 
hby martes la Sociedad Económica de Ami­
gos del País.
Se recomienda la asistencia por tratarse 
de asuntos de interés local.
E n  C íó rd qb a .—Se encuentran en Cór­
doba el reputado médico don Zoilo Z, ,Za- 
labardo Gómez y su señora, quienes regrer 
sarán á Málaga á fines de semana.
D e t e n id o s .—En el cacheo practicado 
anoche fueron detenidos cuatro indiyíduos 
á cada uno délos cuales se le ocupó su co­
rrespondiente arma, por careper de licen­
cia.
Dos de ellos son forasteros que han ve­
nido á Málaga para asuntos particulares _________
: M a la  g e n t e .—Ayer tarde fueron de- j ^Banqueros y Expendeduría general
ténldos é ingresados en la cárcel para cumr lotería eu HAMBURGO, tocante á la lo- 
plfr' una quincena los- blasfemos ChuBco,
T a l l e s ?  ^<3  P i n t O T a i s
DE
:■ j o S É í B i r i a i M , ®
O s li®  M Á L -A G A  n .” (M o r la c o )
Decorado en.habitaciones al óleo,, barniz 
y ’tetíiple- Nuevo procedimiento de imita­
ciones en madera y max-mol. '
Los trabajos se haceh fuera y dentro de 
la población con actividad, novedad y oco- 
nomía. ^
Phobad y quedareis .•’fnvencido de
juisitoquees el saiclw’M n Prní< t̂vjo,'i 
Ttéixov ^ pesetas WJo
51 y  53 S a i» S I  y  ©3
ALMACENES DE TEGíDOS
DE
F E L I X  S A E N Z
ta^ Últimas novedades y fantasías 
para Señora,, las hay en Mtá casará, 
precios ventajosos; suntuoso surtido 
en'sedería, gasas,etamlnes, lanas cor- 
-̂ tes especiales 4e vestidos; céñrQS y 
^batistas. <
SürtidO'general en lanería, alpacas, 
y cortes de novedad en chalecos pa-»,j 
ra cabfilleros-.
Sección especial de sasfrería: al. 
frénte uñ" reputado maestro sastre 
madrileño que confecciona toda cla­
se, de prendas para caballeros.
P r e c i o s  fljofS  po i*  m e t r o s  
Calde 8 agastA'Y Sebastian SoeVirón
jN S T J iry T O
CONSULTOFilO Y CASA JDE dLUD
Curación de las enfeímedades por los ageptes físidefe contando con insta-. ■ 
laciones que llenan todas las'éxigencias de la ciencia moderna.  ̂ * •
''Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau- 
inización y Alta frecuencia.— Galvanoterapia y Galvanocaustia, Sismote- 
Neumoterapia, etc.—^̂ Operacioneá, Matriz, ̂ 3?echo, .Sisteina nervioso,
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la pie.l, Niños, etc., etc. Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
H O R A S  D E  C O N S U E T A
C o b s i i l ta  gen oF H l» do, 1 ó  C u r s c io n o s ,  d o  10 é. Y  9  á B 
' O o b s i i l ta  © o o n ó m le s  p a í s  ób tO Fp^  d o  10 A 11
T O H R U O S ;
Nuestros apreciables lectores- 
la pr6S0Dt6 odicióu un,esenxe eu u uif
REPUTADA firma de los Sr©SvVALEN
S i g u e  la  r e a ü z a c l i í i  e ii l a  P a p e le r í a  d e  E L  C I S N E  d e  
J()SÉ POÓH.—Compañía, 38 
TARGETAS BRlLLANTILLO á 15, 20, 25 y 30 cénfimps
L a s  S e in á s  c l a s e s  á  i n i t a i i  d e  p r e c i o s
Fe ha reoihido no gran, snrüdo para refóscar ki existenchs cntignas
C a l l e  T í » j ó n  R o d r í g u e z ,  3 1 ,  y  P l a z a  d é l  T e a t r o
C a r b ó n  v e g e t a l  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a  á  p r e c i o s  e c o n ó m i c o s  , |
S e p v iq io  á d o m i^ l i o  c o n  p r o n t itu d  y  eelm^FO 
S e  g a r a n t iz a  é l  p e s o  y  c a l id a d  d o  l o s  a r t io u lo s  d e  e s t a  c a s ft í
Cateto chico, Veleño, Chicuelo, Zapatero, 
Matamoros chico, ,SordQ y Tontito.,
A  ia®vllla.-^Han marchado á Sevilla 
nuestros ápreciables amigos D- Francisco 
Clemente y D. Joaquín Cabo.
' ' D Ie lp a ro  e e s u a l.  4Én Lagunillas se 
le cayó ayer al suelo un revólver á Rafael 
Castellón Rerrero, disparándose un tiro 
que afortunadamente no-causó daño, al­
guno.
U n  v a l i e n t e . — Anoche 'cuestionaron 
éh los Callejones Gerónimo Rodríguez Hi­
dalgo y Encarnación Moreno Gómez, resul­
tando ésta con una herida en la cabeza, 
otra en el labio superior y leve contusiónC r u *  R o ja .—Suscripción abierta por 
esta Corporación en beneficio de los obreros 
do Málaga:
Suma anterior, 2557 pesetas; señores Ra­
mos i*ernianOB, S; don«Salvador Péréz, 5;
de lotería en , . . .
tería de Hamburgo y no dudamos que los 
interesará mucho, ya que.se ofrece por po- s 
eos gastos alcanzar en un caso leliz nna| 
fortuna bien importante. 1
V IA  TAMBIEN GRATIS J I  
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA.
í LA FLORIDA
i Esta basa ha recibido puevoS Burti4Qs | 
para la temporada. . , x » 1
' 'Ehcaje, tiras bordadas, agremaneSj tules, i




íjiK-txíVla S-jict,;'El que suscribe (Juíetlrátíoo de esta Facultad de Medicina Académico' de la Eeal do
E s p e e e r ia s ,  19 y  21
' Frente Á i ¡a  de Salvago
I l l P é W y ispecfácilli
Halnendo terminado la organización del
O r f e á í i  e x e é R í f i s o
en la nariz, siendo curada en la casa de so­
corro del distrito. •
El valiente quedó detenido en la preven­
ción..
B u q u e  d o  to u p is ta s .—Durante su
d^Juan Mirasou, 5; don Manuel Román, estancia en Málaga los touristas llegados 
_  . , ---- 1 Yapor Ville dl’Â sfer, recorrieron los5- don Francisco de Mier Sánchez, 5; seño-j en el 
rá viuda de Francisco Paez, 5; don Angel j sitioera viuda-------  ^ -
Blanco Bernettí, 15; "don Francisco-Maso, 
10’ doña María Berrocal, 10; doña Francis­
ca’s. de Pries, 10; doiftARtoiiio Marmolejo, 
10* don Antonio Manzano, 10; don José 
Bel Poy,'6; don Carlos Engel, 5; don Ra­
món R. de^Rivera, 10; don B. Luque, 5; 
don Emilio Moyano, 10; don Francisco Va- 
lenzuela Cuesta, 10; don José Muñoz, 100;
sitios más pintorescos de la población y vi-
pez 50; don Sebastián Portillo, 50; don 
Joaquín González, 50; doña Encarnación 
Lorente, 50; don Miguel Jiménez, 50; don 
Emilio García, 60; don José Manzano, 50; 
don Friaíicisco Guerrero, 50; don Luis Co­
bos, 50; dóu Juan Guerrero, 25; don Pablo 
Maí'ño, 10»§5; don José Magno, 16‘60; don 
Antonio SñKs,2‘50; Alamos 49 y 71 2‘50; 
doña Rosario Burgos, 2; doña Dólores Pa- 
niagua,'2: «total,'3581*4)0.'
C a ld o s -—La jovem Remedios Serrano 
]>odé ayer las esealcras del lenocinio situa­
do en la calle Juan de Padilla, núm. 22
ocasionándose varias contusiones. -
—En la plaza de Capuchinos dió una 
caída José López Palma, de la que resulfó 
, con el codo derecho lesionado.
p iQ m ,l>psm lonto.—El catedrático de 
e4te Instituto D. Manuel Carballeda ha si­
do nombrado delegado del Consejo prqvin- 
clal de Affificnltura pyera la inspección de 
los trigos que se importen á esta capital., 
p im ls ldn .—» Fundándose en sus mu­
chas ocnpaciones, ,hft la diini-
eión de su cargo el toc¿Í 4® i®
sitaron los edificios más notables.
El expresado buque zarpó de nuestro 
puerto anteayer domingo en la noche.
R i ñ i a  s a n g r i e n t a
Ayer á las siete de la tarde se desarrolló 
en el callejón de la Almona un suceso san­
griento del que resúltó víctima Manuel Bal- 
dasquín López, habitante en el núm. 2 dé la 
citada caUe. ,
• 1 3M-L-I.O V ------ --
suscitó una reyerta por motivo de intere­
ses. '
La cuestión se agrió en extremo y, pa­
sando de las palabras á los hechos, salie­
ron á relucir las indispensables facas 
El Manuel Báldasquin recibió una puña­
lada en el brazo izquierdo.
Asistido de esta lesión en la casa de so-: 
corro del distritp de la  Merced, el faculta­
tivo de guardia, Sr. Gómez Díaz, y el prac­
ticante Sr. García Hoyos le apreciaron una 
herida punzocortante en el brazo izquierdo, 
que le atravesaba el mismo, hiriendo la 
punta de la faca la región costal de dicho 
lado.
Después de curado pasó el herido al 
Hospital Civil, certificando el facultativo 
antedichojque el estado de éste era de pro- 
nótico reservado.
El agresor, llamado Juan Pefiuela Gon­
zález, de diecinueve años, se presentó más 
tarde en la jefatura de vigilancia, de donde 
pasó á la cárcel.
' '■■■" ' ■ I Mimiinn
tejos del Molinillo D. Manuex Pf?®-
To-,,
i
Medicina y Girujía-, $t-,
Ccrfáílca; que ol F^JISkEIQ- 
QUIKA 33ISXSiál es itó 
excelénto té\úeo i-eeoíistito- 
yente, «ómpiioslo de ciaiiiq 
y Idei-royageutes ambos, que 
en una experiencia aeouifir 
lia consiigrado coipp metU,- 
camentos de prhtiera fiier-¿a.
En la: deUU-iáéia goas- 
ral y oA ei emnobrocl- 
mieato ele la sangre, ya 
por .exceso de trabajo, ya por coavai.eüce;!-!!,’., ,yú 
por enfermedades que desgastan,
VABXSX.EKI me ha producido io-u'h«',,v ...-ut- 
tos y. eficaces: grato ademas al palpdai-, .conatiHij c 
un Yíno de oondioiones inmejorable». . ,; , 
Barcelona Ifi Fobreró 1901.
Aa€i‘és BSartínez Varg;a.s 
Í 9 veatí OB .tedas-las ¿asBas-fatâ cias y drogaDijí-a ■ 
BepteseBtaBte: ALFREDO.ROLAllUO-Bajada B. ü'-sasj. i 
ZBa -Ií;c e x ,o it .a. , -,
M ILANO
n iu s íC á i  .m a la f lu e S o :
su’ director -Juan García (a) La-Yirgen, ad­
mite'proposiciones de contrato pitra fuera 
y dentro da la capital.
Pava detalles y condiciones diríjanse Du- 
,]ne de la Victoria, 3, (Diván Perréz).
C u rT y 'é v iU la g  grtótas d e l a  piél, escpriacj.ppes, aürug^s, p icaduras,(te.^
itísectos; fiarrog, sabañoiies, qú^ínadüras, etc, , i . . ♦ Isa
Su delicadísiiúo pór 1p  cual áu uso se M e e  sumamente grato. «
De venta: En PerfumeTÍaSy Droguerías y  Ba^úires,Rf3„,§(Ííptas. «1 tarrp.; ^
: Tihrigi r  la- m  P O L IT E  B R O T H E R S
PARADOR DE SAN RAFAEL
■ S IT U A D O  E N  F t J E R T A " N U E ¥ A  
Con élfln dé dar todá clasé dé'facilidades á.las persohaS que se hospedan, en dicho 
parador, e'l dueño-del mismo há acordado servir '
A lm u e p 2 o 6  y  Coiaiida&i d e s d e  u n a  p e s e t a  e n  a d e la n t e
así como hospedajes con asistencia á\ catorce reales.
Con estOM3ree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece eoonomiasalpasa- 
geío al mismo tiempo que comodidades.
N o  o l v id a r s e  d e  .e l P a r a d o p  d e  S a n  R a fa e l
oes de Corati.0 :
Cápsulas meíáSicas para botellas
Fábrica de ELOY' ORDOÑEZ.—Callé del 
Marqué-S núm. 17- ........ .' ' "
Ferretería y herra­
mientas. — Especiali- . 
dad en batería de co>: 
ciña á precios econdíi 
mieofti
Visitad esta casa 
y os coHvencerei?
'',®énte®, 'ÍT
TOS P A S T I Í . L R 5(F B A M Q U E L O )(Balsámicas al Creosota!)
Espectáculos públicos
N l& O fl t r a v ie s o s .  —  Jugando 
. tardé én el puente del Arroyo d^  Súárto 
los niños Miguel Martín de Harp y Santi^- 
go-^Duérté Bueno, cayó el primero al suelo, 
cousándOTe la fractura completa dél ante­
brazo izquierdo, siendo auniliado en la cas^ 
de socorro dé la calle del Cerrojo.
V l4 jo rO ii.t—Haif llegado á ésta capi­
tal Jbs’ éii^ientés, hospedándose:,
Hotel Alhambrai—Don Jósé Caéamayor 
y señora, D. RafaéfQuerra, D, Carlos Gos- 
tá, D.' EcéquieFQarelá García, D. Rafrél éfe 
Y iceiít^ 'f tamllia y D. Antonio Ilerrera. !'
Hotel Colpn.—Don José Naranjo, don' 
Federico-Reíazteguiy D. Ricardo Alda, don 
Leonardo Aldama, D. Antonio Tofé Láza­
ro# D., Gaeisriro Lázaro, ?,M^tínez, D. : Mi­
guel García, D- Enrique Botella y D. Juan 
B'. ¥éteziF','
C o le c ta ,-—La cantidad,, recandada: 
donüngo último en la colecta pública'qqe 
la comisión de-obreros carpinterp J í  
«freso, hizo en favosFt«4e las ,-^miiias de las 
victiinas del búndimiento , deL.Depósitp del 
LozoyAaaeendió á 70 pesetas,RO eénRmos, 
-Btthreve darádiéba eqpiísión ác.%ocer 
loá listas de los donantes. . .
líPiOStalos,.—Las oficinas fie correos de 
Pranma se-- niegan á ¿ad¿4fir ,las í^getas 
postales que se conocen con e^ ñoiabre, de 
esccúrehadáSi ’ . ' .,
■ LOíftdyertlmos á Iqs.Qoleccionistas. 
B lo n n iio ia .—Sr." Director de En Popü
lAR^ Muy Sf.^aní9: Yor^nferflifda^es 4á 
milia y  teniéndome que aúsentar de ésta
capital hago renuj^ia, d.el primer
ee^rétárie, de Ija Junta dé fé^tejoz Móli-
nlÚO para qué fui némbradó.
; A l partieli^rlníésía.v r^ le ruego
«e sirva hacerlo asi público por medió del
periódico de su Aigna dirección.
: Ó a fidán <J## (^é »le  :^ag^^e(4do,se re- 
p ^  de Y . q. h. s. m.,
mo Gil. ¡ .
J u n ta s  C «n s o .  —Comenzámos
á recibir quejan acerca de las ilegalidades 
cfflÉétides por las Juntas municipales de 
Alpzaiaa. P“ ár̂ ®̂  ^ °hros pueblos .negán­
dose á admitir las solicitudes de iuclnsión 
en el: eenap presentadas por njáestras corré^ 
Jifionanlos.
iAñtes de que se reuiia la Junta proym- 
c i^  áel censo en esta ‘Diputación ^  dé
jq-óximo. nos óeuparénios del asunto.. 
V i s i t a —tía visitmio ,.,nsta,.,/edacci6n 




^ e a t r o  C o r v a n te s
M  <<no.sé mé^ ;eg, p a  preciosa comedia,
ligera, pdCo complieadár y  (?oy muchas si­
tuaciones cómicas de efecto qü?- 
agradablemente >ál público ¿
Su. autor, Alfredo Téstony, no presenta 
niQgúu problema hondo ni árduo de la vi­
da; con, media docena de personajes frívo­
los, superficialmente dibujados, p. ’̂o con 
relieve bastante para hacer llegar al públi­
co-la idiosincracia de cada uno de ellos, se 
expone la tesis y;se desliza la acción.
■ Una señora casada se queja de la frial- 
■dad, dél desvío de su.marido y siente en el 
alma no poseer ese no se gwé que tienen al- 
gunasmujerespara cautivar á los hombres. 
(Jtra señora tambiéncasada, y por lo queéh 
la; obra se insinúa algo duchaon éstas lides 
que ha puesto en práctica con su esposo' y 
además con un joven primo de la otra, la 
indica el medio de adquirir ese -ao se qítáqúe 
cohsist’e én toinár lecciones de cierta cocoííe 
diestra en' esas ártés. ¡La dfizaa inexperta, 
acompañada del primo, á quien haéS pasar 
por sq marido, va á ver Ala cocoííe. 
f Rsta le dá lálécción y, aí repetirla la da­
ma ante su marico, éste se escama porque 
ve repradÚcidaia escena que él mismo aca­
b a lé  tener con la profesora, de quien es 
amante.^
Se descubre al final el Ro y el matrimo­
nio se reconcilia. ^
; La comedia pertenece al género atrevido 
puesto boy de moda, pero és completamen­
te blanca y nq. d.a.,uiptivo para que nadie se 
ruborice. T
: Eu el desempeño de ella se distinguió 
hotahtemente, la Sra. Y estuviéron
muy acertados y  'félíces’la Sra. Martiúez, la 
Srta. Garb()ne y los Rres. Amato, Llano y 
Gil.
El/público , que no era . muy riumesroso, 
^ásó un rato agradable con la situaciones 
cómicas dé buena ley que abundan en la 
comedia.,
p e o a n g r é ’d é l a s  e r ic ia é » desapa-* 
pe¿én9 idri:i9 lZAH N O X < C P T Í L 1I.1A
R e s u l t a d o  p o s i t i v a
La dispepsia en . la afección que más se 
padece en nuestros djás, originando laina- 
petehoía, debilidad y anemia, por falta de 
nutrición, curándose, únicáníente, con Jll 
El M r ÍSTÓMAGAL DE SAIZ DE CAR-
A eo U u a -U a za #  véaseA.^
Son tan eficaces, que aun. en los casds ,lp̂ s 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran 
y evitan ál enfermo los trastornos á que. .da lu­
gar úria tos,: pertináz y violenta, permitiéndole 
descansardurante la. noche. Gontinuando su uso 
se logra una «curación radical».  ̂ <
precio: URR peseta ca)a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.— A
: Ahorrareis dinero 1
I ConsumiéhdÓ en. Vhéstrá', casa él C^bón 
París d o b l é  FUERZA qúó se -ven^e en 
" -E U 'é u O R O .
Escocido, ttene doble duración q»e el 
comente, y sú precio es,más barató. .
Por quíntales, á doimcilio. . . .23 róalés





r T.s AS <7íí PBPRTO de MALAGA
“ M O I C T C r C O I S t » ?
El vapor'italiano
¡ k U B O u m
saldrá el ^7 del actual para Gibraltar,Tán­
ger, Lisboa, Leixoes, Setubal, LagosyPor- 
timao.
E l vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo, y Buenos Aires.
El vapor francés
EM IR
saldrá el3.de Mayo para Nemours, Orán y 
Marsella, ádmitiendo también carga con 
conocimientq directo y trasbordo en Mars 
sella para Oette. Alejandiía, Túnez, Paler- 
mo, y para todos los puertos de Argelia.
Psfrft ca:^á y-^sage dirigirse á su oéñ* 
dignatario. Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Ylát 
jta de los Moros, ilS, MALAGA.
-A*
A N m U O M D IC O  ESPE0IALí¡STA¿ 
dé las enfermedades 1 
N ep v io sa iÉ  y  d e l  E s t ó m i^ l
Ex-Diréctor de distintosHosphMél 
én España América y Africa. .' i 
' ̂  Conéultas: de hoS á CIÍYCO
T o m |Jo s !,‘9 6 , - p r i t i ' ; r ^
. > (Se fiesea,Ja,présencia óelpa e ' 
leimos calificados de iricurabíes.)
U iA d  o l  B S A N Q ^
Nonqua DI LA pbknba kédíóa'
2̂VVAVAAH, A.VAAVé̂W UTUCUIO, UCUiaaO
ttodenia terapéntloa, algunos de loa juicios, oe- 
daraóiones y certífleados importantísimos de'Yaribs 
ilustrados doctores acerca del empleo del medica­
mento Eeaaofele en al tratamiento de das flebrés 
ptlüdieás, internatentes, tercianaís; cuartanas, etéii 
El Süsaofele preparado pilular de la casa F.Ba- 
Ieri„.de Mil$n; ha sido experímentaclo con gran éiá- 
tp en Italia, Espaííg, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado rcBúrtadOB inmejorables. / 
De él eaorib» entré otros, el Doctor D. T. de EehIBMeéfae « é«n MMCfA ... •__.__•varSbi <...En bn casô  * *.̂ vrv#w* JL«uv IROEV'' de _psiudi9mp inveterado be 
de Bisleri y edando Ips mediosdado- el Bsenofélé l i juh cuciE
Biasieoéno me hablan dado resultado, con él prépi 
rado; éa cuestión. Obtave 1a desápArlolto daButf,. v  , o vBuo ooauw -• i u SAU lO Oa - éN 
«UA-ftélirélaveterAdA páládtoa, sin ou» Üm  
tA U féohA bA7A vaelto A rvApAreoer oomb 
■eoBtnmbraba á hacerlo eada qubu» ó veinte días
•hél -Rdebiéj^
i0m!'
9a l»ra iltr« « i  t|di« l«« ba îiM f«rnaQlu
Sé vende pnaónagififlcá en blanco, 
j 'Puede yeísé ién; él taller de cáí-puajes dé 
Rafael Herbero Gamona; 
líaJgCiviljOún .̂ 1.
25 Abril 1905. 
l,P ¡0  Bipraa, y ,'
El duque de .d,e Jos, Abruzgps llegó á Gé- 
noya,:deépneé de una expediciónV científica 
que ha dpradó dos añbé,
P e  S a n to  D o m in g o  
Auméntá visiblémente iá excitación con­
tra- los yankeéf, ■
D oR a iP Ís ;
 ̂El gobierno francésha disfiwê tp qué seis 
destroyers ¡7 déce el eom
yeniénte Oiatferial de salvamento coüvóyen 
a los botes que han dé hacér la carrera de 
Argel á Tolón,
■; ; :. ' ;!L ípew a " .fu nesta :
: Comunican de Varspvia que .ün, soldado 
de aquella guarnicióh, atacado súbitarneur 
te 4® tecura,i hizo numerosos disparos dé
Unico callicida de marca francesa que ha sido generalmente acfoptaiíío; . 
su empleo fácil y absolutamente inofensivo, así como su precio al alcab.ee ' 
de todas las fortunas, hacen del
< * M O R T I C O R „
el más popular de todos los remedios conocidos hasta el día.
Se garantiza el resultado, y se devuelve el importe, al fin de probar que 
no se trata dé une) dé los numerosos engaños que hoy día abundan en esto»: 
específicos para sacar el dinero.  ̂  ̂  ̂ '
Se recibe el ‘̂MQRTIGOR,, enviando DOS pesetas en sellos á
único, representante para España y Portugal.
F A B R I C A  M O D E L O  D E  C E R V E Z A S
‘ ‘ E L  A © U I E A „ - i y i a d l r i d
MARCAS DORADA Y  ALEMANA
Unico y exclusivo Representante en Málaga y suprovintoia: ALEJANDRO J. SOLIS
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
M a r q u é s  d e  U a r lo s ,  1 -^ T r ln id a d  G ru n d . 8 —T e lé f o n o .  1 8 6 ~ ~ M á la g »
O b r a d o r  d e  c o n f i t e r í a  0  p i a s í o l e r í a
alquila uu local con horno propio para dicha indust î á -̂
_____________é a U e  G e la  J a r a  n frm . 10, S o n d e  Ính>t>m arán  ' '
unión de otras personas,.4l hospital' civil '; 
dópfie se, teme qüe fallezca^^pues,- ' presenta^- 
am^as piernas compiietamentó .carbonizA '̂ 
das. • '■
El cochero que dmgía la.,,carroza se fra- 
turó utía pierda ' v íi
" ' La -
Esté d^órOsfe^ fia iíápresió^
hqqñameD^ec ■■■ ,?!
U n ió n  d e  escu añ lran
En este instante récibe un'telegrama 
Le Matin anunciando que Rodjensvenski y 
Nebogatoff se han unido en aguas de ^ vá .
También L ‘J?cfeo recibe idéntv^'^ noticia 
añadiendo que la Mcorpoiaaión: tuvo lugaí 
ayer. --j-'.[y'
^ ' ,  ' B i i f f p r i i i é i a s - :  r
25 Abril 1905.
■ D o ’'ibéüta^ 7̂,./
Se ha verificado cofi la aaqatumbrada zpr
Jé^i^dád la jüra debáñú^^ Jos p}ié'
yos:réclútás'..: ,:7'7 '
La ceremonia íqé presencíada poí
íroéq,cóhtingéñte,de.las.Mbiias.yecina^^^ -í-': ' - '-D o -F ó rro l. - •  f  '-k >
D o   ̂ bleajé arrojó á la^ layA d
, Nótase extraordifiar% anirtíációií qué va | **iújer, cuyo rostro y haanos í^bíaiií 
aumentando^ í^Óesáhtéineút^ poí la cóptí- I 0/C,QifiidoB por los peces. 
W ^^adadé% rasterps. bup^ese que la infeliz per^iq ihií?^
Se tropieza con grandes dificultades para'7 ■'.''íüf
encontrar a le ja m ien to .^ y ^
Uta sido súspéndida la  corrii^á régia.
'. |>©, 'ÍDiúiiiad , Ré . a l : . 'v.
Mas de cinco mil firíflas bán aqtprizaúó 
el escrito dirigido á Vadillo protestándo de
y& S e v i l l a
^tegó él^calÚe dé Barcelona. 
 ̂E l rey TXiéópofdo de* Bélgica
fásir en las calles, más .céntricas de dicha
qápital,.
: pAlós disparos resultaron muertas siete 
perSónas yTarias otraah^
•. '7:; R e ,:!L on d r© é  ,
: L|l escuadra rusa que surca las águás dé 
Eaihriinh fiállase compuesta dé 52 buques 
iuciúyendo los transportes, de. los CúáleS 
fiayí^; alemanes, 7 daneses y 3 rusoS.
-^'Los últimos, inforiües señálen lá pre­
sencia de hoques á 15 millas fiél norte dé 
lalEfiochrna,
-4Tjn destroyefs ruso explóralas costas 
jápñneSas. ' v
: -ttÍ íos bálticos marchan protegidos por 
la. densa niebla, creyéndose que lograrán 
bm ^r la vigilancia de loS; nipones.
AvPersistén los rumores de haberse Ji- 
brj^o una batalla naval,' pero nada viene á 
confirmarlos. - v, ¡
Predomina la creencia dé que Rodjens- 
yénky continuará maniobrando hasta que 
seje una Nebogatoff, en cuyo momento se 
dirigirán juntos á Vladivostok,dispuestos á 
pelear si el enemigo :les presenta batalla, 
aunque preferirían, y ésta és su intención’, 
esquivar el encuentro de Togo á fin de qúe 
se lesV súmefi las unidiádés dé Vladivoétók.
- EütGceSáe repártiríán todo lós. btiqultó 
en la  Miahdchnria, donde e l p'rincipalTpfapél 
habrán dé jugarlo lós submarinos.
que se le haya quitado á la ; provincia, in­
justamente, la concesión para estabíecér 
una granja ágricola. 7
Entró varios mozos pertehéciéntes á Jos 
pueblos de Lema y-'íBrejo ocurrió -una san­
grienta/colisión.
De uno y otro lado se cambiaron, pailos, 
puñaladas y tifos, resultando de’ lá íjjéha¡ 
un muerto y dos heridos.
’ ::Jpe>';.MiZFOla,
Anoche se yerificó él entierro de la. Sar-:, 
dina.:
El aspecto dé la comitiva .era fantástico.
La- cárrózas iban escoltadas por flgúras 
típicas dél país, y d.isfracéS; .fépreSénfa
. J ñ ¡pjspáraj.sé,para,coi
Inglaterra rey don Alfpnsó’ ''
: . .-.-.a’
V 'íjUi a jd q 'íra^ a^ ^  á 
í  ̂  i^áúáVey qna. iaucitó^
< j^one asesinada por eu lyjo éu^ún,ñccE
, Ei infaníé parricida ingrj^ó J 
! ^Anóéhé-riñérofidóá éi^^sí 
■ Uno empujó éh otro 
■’ Úé| qúe:fue-fixAraído éfi-^ravíélmo ésto®
; ■ - MI m:arqúé8:fié'^tiláviciosa ''há( 
órdenes del-reyj)ara queááspéébioñl 
. rra, á fin de lm p^irla:caza de céí' 
Héses.'
-ÚJ propio Jiétnpo ; iei
 ̂ j   ̂ - p e  ASvÍ I i
;p,Ofifínúa jpreoc^
Asegúrasé qnfi layáriédáÚlde animarés ^  ̂ ___
Más dé'tres mil personas fer^abanla fca- 7 Ovaciónpuq e s c o d a ^  
balgáta' éuyó déBfile. fué preéenciadó por ].%  búscaitm^anien^^ 
-unas'cienmü. ' . ,7 ;̂   ̂  ̂ ’ ' ' ' "  Rao'i^Ó¿:|Úgá
Dé luces y pólvora se hizo un verdadero dél^ tab l^ i^^
derroche. ,, -'7
;PAÍ
Por desgracia fiubó que lámsiítar algu- ' ^JiJbécaén'ías ésbÓi^ñiás 
'  ' ' ■ 7|^Jo^ .ñas sensibles de.sgraeias.
La caffóZa dé’ Bacó sé incendió por d,ba 
veces, produciendo el .accidente gran 
nico. .■■7-' '.;■,
VárfáB'de Jas diosas qúe la triptílábaji 
reclbiéfóa héridás y  contusiones. . -
Una de aquellas, que nó pudo huir póf 
hallarse aíDoarrada Con coTréas # ún tonel 
|uá envuelta por lasllamás.: '
A: sus gritos acudió Úfifelec^i^kta y  éon 
grave riesgo de su yidá piido /libertarla de 
las ligaduras, condut^^^ola después, en
El v ig iló te  de la
(Sadoi':, „• ',s: F  ^
A g i t a c i ó n  ea jpp i
; Telegromasí recibidos áíhíUháia-Jl 
Bárceioná7dioen ̂  
que Suponen se proyécla.íiii 
carlista, rélacionadiaóOíbej¿í




DOS EDIOIONES D IA filA S
D e  G r a n a d a  .
En ercorreo de an‘pc]ie''jpor la’ linea 
98 Andaluces llegó á esta capital’ -proce- 
ente de'Sevilla el rey Leopoldo de Bélgi- 
a, al que acompañan su ayudante, un se-' 
retarlo y- dos mayordomosi.
Su estancia en Granáda será de brevpsf 
ías. ,
De Madrid
25 Abril 1905. 
A e e p t a e lo n e s
En el m in i^ rio  del Estado ser ba recibi-
0 respuesta de varias naciones aceptando
1 invitación que se les dirigiera para qüe
avien delegados répresentantes á las fies- 
is que han de celebrarse para conmemorar 
l centenario del Quijote.^ ' '
■ 'Visit-ar'yFégln
Créese que en Octubre vendrán á Madrid 
)S reyes de Inglaterra.
M o n t e r o  R ío s
De un mómenton otro. e& aguardado el 
de de los demócratas,cüya salida de Ponter 
edra anuncian aquellos periódicos. '
R e n u n c ia  e o n flrm a d ln
El rumoiT que ha venido circulando de 
úe el P Noíaleda renuncia ál arzobispado 
í) Valencia, ha tenido confirmación esta 
o c h e . y . .
M a u r a  y" S i l v e l a
Esta mádt’ugáda Se^Gomentába yívámenfer 
ná entrevista celebrada por los señores 
i lv e la j Maura..
' Este Ülttmo dice qué sé limitó á dar el 
ásame al señor‘Silvela, por él fállecimien-^ 
lel hermano político de éste*, ŝ eñor, mar- 
pés de Casa LOring, negando que^Se ocu-
P
e asunto alguno relacionado con la
oteo, local de'mejores condicioné^ ;lá! es- 
de'j cuela {Júblicá de^niños de aquel pueblo
l ^ a  A i e g : « » í a
i Gran résttáiiñirt*Vtietída de vinos de Cíi- 
triano Martínez. . ,
t Servicio á la lista y Cubiertos desde pe* 
létas 1^50 en adelante..
Apiario callos á la Genovaf^a á peseta!* 
>,60 ración.
■ V^itad esta casa, comeréis bien y bebe 
eis exqnisitps vinosí í 
4íLe 4!Í‘íá?ía8»-. Casas Quemadas, 18. v
R las m adres de fam ilia
. ¿Queréis librar á  vuestros niños de lo^ h©rrj- 
|es.sufB0Hesitos de la dentición, que con tanta 
¡tecuenda le causan su muerte? dadlee 
- LA-DENTIC5NA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
Depósito, Central,. Farmacia de calle Torrijos 
tám. 2, equina á Puerta Nueva.—Málaga.
j/f ii""'M. Vniii-'iiwm i-» ............
Noticias locales
Ju n ta . -— La Asociación de maestros 
e los partidoe/de Estepona y Marbeila ha 
ombradqla siguiente Juntadirectiva. 
Presidente^ —Don A.ñtonio Alonso Blan- 
0; Vicfe-preéidente;.. don José Lunas Agui- 
íra; id. segundo, don Antouio Pérez Ruiz. 
Vocales. ̂ D on  Antonio Oliveros ‘ Lapor- 
i, don Juan Oijtiz González ydpn  Pedro 
toruno Ortiz..
¿'Teiíiorero. —Don Pedro Terrón Padial. 
kOtro; don Miguel Palacios;
¡ 'Secretario 1.- -Dón Valentín Ibaiueya; 
;® don Ramón Gilí
"jMHsa d& c a m p a ñ a . —:E1 goberna- 
Or milit^ar ha ofrecido su concurso á la co-
Mn gestora de Jas fiesta(=i( del. centenario kij(ríé.ísu consecuencia se ha acordado que 
í »7cde Mayo se ceí'.qbre en el Parque una 
Sisa dercampaña. *
;A'^ Jañn.^—Esta :^añana salió para 
Üén, Adonde ha sido t^rasladado, el escri- 
ientê ^̂ dé primera clase dp Oficinas Milita- 
es don Rafael Antúnez Zûjí̂ co.
Pá^ i© .—Ha quedado abierto el pago en 
i AJj^dMamiento, pa.ra la 'recaudación del 
rbitrío establecida sobi^ laá aguas de To- 
remolinírm, correspondiente al primer se- 
íestre dePtáfio actual.
I M á s  tuiV®^*^®-'~“P^o®®dentes de Sevi- 
a ayer llegai\on á esta capital numerosos 
iristas porlugíííése8,lo8 cuales visitáronlos 
untos más impO^staníes.' de la .población. 
Mañana. regresato.n á Sevilla. ■ 
R e v i s i ó u .— l^sGomisión mixta de re  ̂
lutamientu ha rev^^jado hoy -los expedien- 
ís de quintas de losí^wozos pertenecientes 
los pueblos de M3ja0, VINerja.
C a p ta s  det©uldííls¿íkrEn Us oficinas 
e correos de esta capi^afi- ée encuentran 
elenidas las sigdiéutes dart’A®'
Don AMoniq'Ma'rlíaGaívez, dooCarlos 
loreno Moreno,', señorés López y'^Laudattey 
ibíl Francisco Muñtíáf Fétidández. -v ' 
In d u lt o s  prófugos.-f*-Íran^sido. 
indultados de la penalidad corresponáieiií.ps'- 
os mozos de ajnteriores reemiplazos. qiío.
pagándoéélé al̂  ipaesteo el importe de Iss al- 
qwilerea que ha satisfecho de su bolsillo;
l^ 'soán d a lo .-—En la calle de Guarteleé 
promovieron esta mañana fenomenal escán­
dalo las-individuas Ana Madrid Fernández 
Enriqueta Andrades Hera y María Murillo 
Andrades cruzándose las frases de rigor en 
casos tales.  ̂ ■
El motivo de la cuestión ,fué el haber pe­
gado la Ana áuñ joven ciego, hijo de la 
Enriqueta;
In s u l t o s .  —En la calle Nueva se insul­
taron anoche mutuamente Manuel Fernán­
dez Roselló y Julia Ruiz Tejada manifestan­
do esta que días pasados él Fernáfidez ha- 
hía pegado á unja. Kerñiana suya. '
El escándalo que se produjo no fuá de 
los más flojos, é. ' ■  ̂ :
Curada.-*-Ea lá callé Maríblanca hasi- 
do curada esta mañana María Moreno Mora­
les que presentaba una contusión en el ojo 
izquierdo; motivada por uña caída que dió 
en la calle de Cáreer. ' *
T i r o  N a c io n a l ,  He aqui el resulta­
do del concurso’ de tiro al hlánco celebrado 
el domingo último.
Primer Certámen á 560 metros.
1 .* Premio don Rafael Gutiérrez Domín­
guez, que-hízi^e lO dispÁTos seguidos, 5 
iíhpactQS,;v,aior,dé 13 tantos.
> xPreqiío dón Manuel Mérida Infante 
3, por Valor dé 4 tantos. ^
3.® Premio don Rafael Ramírez, 2 id. 
de 2 id.
Segundo Certamen á 4p0 meteos
1. ® Premio don Rafáel Gutierrfez Dot
minguez, jje 10 disparos, fi impactos, valor 
7 tantos. ' -
2. ® Premio don Matine’ Mérida Infan­
te 3, por ivaior de 5 id.
3. ® Premio D. Francisco García íufan- 
té, 2 id. de 6 id.,
Certamen Decisivo á 400 metros
ueron declarado» prófugos Manuel Ramóui (América del” Norle.) 
Sxpósito y  Rafaf3l Marfil, de Vélez-Málaga; M  BaUéat
1 Premio don Francisco García Infan­
tes de 10 disparoé 5 impactos, por valor de 
8 tantos-. í"*
2. ® . Premio dan MahuelMérida Infante, 
5 impactos por valor de 7 tantos.
3. *® Premio don Rafael Gutiérrez Domín­
guez 4 id; por'9 tantos.
Para, el domingo 30 del actual está anun­
ciado otro concurso, en el que habrá certa­
men para rewolveis; armas especiales. 
Maüsser y como decisivo, tirada sobre plan­
cha metálica á 200 metros; '
R e v i s t a . —El teniente coronel de la 
guardia civil don Emilio Mola ha salido á 
revistar varios puestos de esta Comandan­
cia, habiéndose encargado de la misma el 
segundo Jefe, don Bernardo Arranz Jover.
O t r o  f o c o  r o t o .—El foco de luz eléc­
trica situado en la puerta dé la cervecería 
del Pasaje de líeredia apareció esta mañana 
roto ignorando quién pueda ser el autor del 
desaguisado. '
l i a s  o p o s ic io n e s  á  N o t a r l a s . -
Terinias-désláis oposiciones á Notarías, que 
Se hari^celebrado en Madrid con arreglo á 
á las reformas del señor Dato, han sido eli­
minados unos mil opositores y admitido 
unos dbscientos.
' 3e gestiona activamente la ampliación 
del tíúmerq de plazas, á fin de,^ue tengan 
in^eso en'él cuerpo de aspirantes los que, 
se^ n  la letra de la ley, ño lo han alcan­
zado.
V i t a l  A z a .—El domingo se puso en 
escena en dicha sociedad dramática la co  ̂
meáid, Los Mjos artificiales. - . ; - ;
.-'Con esja obra debutó una discreta aficio­
nada en el papel de CafaZíwa, mereciendo 
muchos aplausos y sinceros plácemes .
La culta sociedad,, qüe insensiblemente 
va tomando un carácter niuy ameno, dedi­
ca todos sus esfuerzos á desterrar antiguas 
prácticas; organizando un plan de veladas 
digno de elogio.
El sábado próximo se representará el 
gracioso sainete de los Quintero La  buena 
sombra y  el dolningo el drama de Echega- 
ray Le mala rasa.
L ó p e z  d e  A y a l a . —Anoche se verifi­
có la anunciada fün.ción beneficio en lá que 
tomaron parte'conocidos actores.
La representación, algo,desigual, sobre­
saliendo la señorita López Caro y los seño­
res Molina y Arias.
No felicitamos al benefiéiado porque la 
entrada y los ingresos en taquilla dejaron 
que desear
A lu m b r a m ie n t o . —*La señora doña 
Leonarda .González. Sánchez esposa de don 
Onofre Gallardo ha dado á luz felizmente.
Tanto la madre como el recien nacido se 
«ñcuentr'an bien. '
NÜestra enhorabuena.
N¿aLñfpjagl9 d© u n  vapov.-^kPorcalr-
tá^dél marte ero malagueño José Ortega se 
han recibido noticias de la pérdida dei va- 
por;eBpafiol Serafín Ballesteros ocaxTida. ha­
ce pocos días frente á las costaé.de Mariñón
^riano Martín- García, de Benamocarra; 
Itetonio Díaz, detesta capital; Angel Martín
ffcía, de Algarrobo; Juan García de Islán; é López Peláezi y Manuel León Ruano, Málaga. ■" -rM a tr im o n io .^ ^ H a n  contraído, iñátej- 
ttonio la señorita F^encisca Cómitre Martí^i 
' el j®ven don Manuel^Goñzález.iSíéíiáézt 
Los recién casados aaíieron P(Êa,= Alican- 
e, donde pasarán unart''eiiGgporadalí. ■ 
^pbras.-í^En lá reuii^ón que ayer tardé 
eíebró la Cruz Roja al.objeto de designar 
a; fO|;ma en qu 3̂ sé .Han de invertir -los-foú-
:ós‘ <ívécaudadqé'm<! '̂ '̂sttácripci'dü p'afa' soco 
rer. á íiM̂  óbréri^,: quedó'acórdadb qüe di 
hos fondos seán\plicados en la ejecugión
le los trabajos pní^ unir el paseo de He- 
edia con el Parque\  ̂ r ‘
En tal sentido.se Aflciará á ja  Clima|¡oló- 
!ica' para que pües{aK\ de ácuerdo'  ̂ápabás 
ntidades se lleven á clabo cuánto aátes las 
aencionadins;obras, 'a ’ ,
C o n a to  d e  i n o e n d l o . — A  las cuatro 
■ media de est#; madrugará Sé inició ufiin- 
endio en la fábrica de ácic^ps que los se- 
lores Jiménez ,y^Lamothe tieiien, estableci- 
la en la calle de Gánales.
El sereno y guarda del distrito dierqn 
iviso al portero de la menciondda fábrica y 
ma vez fránqueada la puerta encontraron, 
ixdiendé varios sacop de nutrifina.
. Unoséuantos. cubps ,de agáa bnstaron pá-r 
a tipmtear el copato de incendio.
Y i«|^ i¡?o  , r o to s .- -L o s  individuos Ri- 
¡ardo Rárrosó f  Enrique Cervantes rom- 
)iero¡nah#che,uiJ,crj8tai de la puerta de en­
rada de ln,^tabernalia Plata, Meudez Nu- 
íez, 2, y im^ara|,ó de gtiS, dél mismo ne- 
î andose á ̂ g a r  el dááo ocasionado.
Despuésií^igiiieron corriendo la broma 
rompiendo eMocP<fie luz eléctrica que hay 
anla puerta osgl est^lecimiento situsdo en 
la calle de Granáda wpomteado La
Los rp-roltosoft ,no raeron detenidos por
iden tiflc^¿ sha ;^personasVVo /
C o m u n ie á c id n .  -^^l gobernador ci­
vil ba oficiado ahalcaMe' de'“ BeñamPcarra 
para que en plazo de cinco díaé se teasiad'é
• lles eros era un hermoso
buque de 2,992 toneladas, construido en 
1901 y perteneciente á la matrícula de Gi- 
jón.. ■
Después de grandes trabajos pudo salvar- 
se toda la tripulación, entré la que se con- 
tába^^ekreferidp'ímarínero, paisano nuestro.
G o n fe r e ñ ó ía .—El doctor don Fran­
cisco A; Rísquez fiará una conferencia en 
la noche del próximo jueves- disertando 
acerca, del tema Liscusion de la doctrina mi-
los viales económicos reina bastante ani- j vótos y  11 papeletas en blanco los señores l 3  l l n Í l | Í O S  antiséptico poderoso que hace nesapárécer elpáñó, ‘esp3-
T o_.,» ,n>.iínA l • ' “f' ’ 'níllas, ipccas, dando blancura natural'.—Pídase en las
M O L ,  O  P  A : Pértemerias.^Per mayor: Droguería Universal. ; í r . '
mación habiéndose vendido ímuchos billetes 
aunque no tantos como enafióé anteriores.
B a u t i z o s .—El domingo último recibió 
el agua del bautismo, úna niña hija de 
nuestro amigo don Juan Moreno y de su 
esposa doña Victoria Ocáña, siendo apadri­
nada por don Juan Cuesta y su señora doña 
Concépción Montosa.
En el mismo filia fdó bautizada una -niña 
hija dé los señores don Gumersindo Cardo*- 
na y doña Francisca Bolín, ,actuando de pa  ̂
drteos, don José y doña Cecilia Claros.
Ambas familias celebraron alegremente 
el fausto suceso.
De la provincia
Gaffarena Lombardo, Cruz .'Cotilla, Pérez 
de;:'GuzBián, Mendal Igualáda, y MartíteVe-
laridiaiííi''*,' - .
ihieron nombrados por el mismo número 
de, sírfragios para la comisión auxiliadora 
de actas los señores León y Serralvo, Mos- 
cose Martínez y Medina Millán.
Sé suspendió la sesión con el fimdó que 
la comisión auxiliar dictaminara acerca de 
laá^ tas  délos diputados V que'forman vía 
com ilón permanente de acias. í 
Reanudado el acto el secretario dió lec­
tura î :;í dictamen y el presidente dispóñe 
qup apgan ordena la ley quéde sobre la me-r
sa dJtehó^oeunmnté <1®
horas, I''I,;;
La sesión terifiinó á las cuatro. ,
N o m b r e  s u p u e s t o . - L a  guardia 
civil de Torrox ha detenido en la  carretera 
de Almería á Miguel García Ortega quien 
también usaba e l nombre de Francisco Se*-' 
rraPrats.
R o b o .—Como á las nueve de la noche 
de anteayer salieron de una taberna de Esr 
tepona, Diego Escárefena Troyano, Sebas^án 
Dondo Rubio y Antonio Hórni Pérezy al lle­
gar al cauce del arroyó que cruza el pue­
blo, los dos primeros aprovechando la obs­
curidad y la circunstancia de hallarse em­
briagado el Antonio Horni se abalanzaron 
robándole 22ípesetas «n  plata y dos ó ..tres 
reales en calderilla.
La'^guardia civil detuvo á los autores del 
robo, ocupándoles cuatro pesetas ochenta,y 
cinco céntimos. ■' ...... ........
M u e r t o  p o p  e l  t r c i i .—Se eqnocen 
mas detalles del suceso ocurrido éh Cóftés| 
al pasar, el tren descendente núm, 4 por̂  ql 
kilómetro 107.-
Según averiguaciones practicadas parece 
que el joven de 17 sños Andrés Villaeson^ 
Garda decidió suicidarse y haciendo una 
cruz con pita, que clavó e#lsitio ptoximo á 
la v ia ,' se arrojó después sobre esta, al 
paso del convoy. ‘ .
I n c e n d io .—En un almacén que posee 
el vecino de Faengiíola, SalVador Queva 
Ansaldo en el sitio conocido por Vega , del 
Naranjo se declaró un violento incendio 
que en ppeo tiempo consumió diez y ocho 
toldos de tablap, cincuentaJorinaletes, dos­
cientas cincuenta cajas vacías y  tofiós los 
enseres de labor; . v>.
El fuego ha sido casual, caiculándose las 
pérdidas materiales en unas ocho mil pe&e 
tas. •
D e n u n c ia d o s .—Han sido denuncia­
dos al Juzgado municipal fie  VelezTMálaga, 
Juan Marfil Jiménez y . Antonio Morales 
Marfil por cortar cañas dulces en un semr 
bradode su convecino, José Marfil López,
D e t e n id o .  —EmMaTbellaha'’8ido dete­
nido y puesto en la c]teceí,  ̂Manuel Suarez 
Rodríguez por hurtar/ 135 pesetas á Miguel 
Gereto Jurado. ' ‘ ‘
iD^bbiepno m ilitá is
Smnripio 'de la plaza para mañana.
Bairadá: Borbón. i í ^
Hospital y provisiones; Borbón, quinto 
capi^qv
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Extremadura.
* En las oficinas, de este Gobierno deben 
presentarse para asuntos de interés los sol­
dados I^gqel Rodríguez Cabrera, Manuel 
González Zubil y Torcuato Martínez Iz­
quierdo;,' ; .. r .
• ¡iMiíinit» ii 4BBí- i i »  .‘.M, :.
Peiegacióri de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
en-esta Tesorería de Hacienda 57.716‘96
fí^or-la cájá éspeoial de lá provincia se 
^hán áe ĵiuelí^á á don Juan Beníte^-Bernaldo 
d̂ci8 depótsitds importantes '8,425 pesetas 
qpie^tenia’ccmstltuidoS para optar-á'éúbastáv
ip id i6 ]1 0 i&
Diputación, proyincial
S e s ió n  d e  e o n s t i t u o ló n
A  las tres de la tarde se • réumó éoy 
cho organismp: bojo’lá'presldéñ'cia dél gó- 
bernador civik^'  ̂ ¡ .
Asistieron los diputados Sres. Fernández 
de la Somera,! Ramos*' Bodríguezj Leén y  
Serralvo, Cámara González, Pérez Hurta­
do, Rivera Váíentín, Eloy Gar’cía',' Nunez 
de Castro, Luna Quartte',-'Marios Pérez^ 
La Rosa, Rodríguez Mellado, Péíez de Guz- 
mán, Mendarilgualada, Gorila. Zalabardo, 
'Gaffarena Lombardo, Gutiérrez Bueno, 
Heredia Barron;. (|rúz CotiRa, Guerrero 
Eguilaz, Ordoñez Paíacios; Roméro Aguar 
do, Alvarez Net;f'MartIn Velandia, Padilla 
Villa, García PéiVz, Cbínchilla Domínguez, 
Moscoso Martínez y Medtea'MíUán.
Aprobada el,acta de la sesión anterior 
propuso el presidente que se procediera á 
constituirla mesa interina bajo la presi­
dencia del diputado de más edad y la se­
cretaría de los,dos más jóvenes. - *
¡Valiente compromiso! l?
Después de Imuchas dudas y vaciiaeinnes 
fué designadq^para la pfeéidenciífeel SrV'Ro- 
mero Aguado, y para la secretaría los seño­
res Martin Velandia y  Perez-Hur-tado,'; ; ;
El gobernador declaró abierto el periodo 
semestral y constituido interinamente el 
organismo provteci%fe íab,á¡nfiQñañdio el sa­
lón. .
N o m b p a m ie n to  d e  e d m iñ io n e s i -
Después de uhfiescanso defiiéz minutos 
se procede á kotebréií: la coáíísióu perma­
nente de aetTOf^Ménfio designado» spor 18
SbCCIÓ1( PRIfiBRA '
llíx ieu lp ab flld a fil .
De ínculpalíilídkd ha sido el verédiptO'da­
do por eljurádo en la  causa segiíida cour 
trai Felipe GajUen Rodríguez á qjuien Sé 
acusaba' de'ti^delitorde falsedad eá expe-̂  
diente poseéórió, y en cpnsecuencia el tri-. 
bunal de. derecho ha, ahsúeltcr-libremente ¿  
procesado. |
1 SsCCaÓNBlEOUNDjk. . * ^
¿ In e c i id la r io ?
Nada menos que acusado de meendiario 
ocupó el banquillo-de esta Antonio José Ji­
ménez.
Este que es vecino de Sedella fué á cas­
trar un ejambre de abajas que tenía senta­
da sus reales en el hueco de un olivo y por 
descuido prendió fuego á varioe arboles in­
mediatos ocasionando un daño que no se­
ría muy grande'cuando el fiscal solicitaba 
en sus conélusioHes provisionales que'se 
impusiera al procesado la pena de dos me­
ses y un día de arresto mayor.
,;.:vHpy,,4tim vq5i practicadas las pruebas el 
.fláóaLreUi'liila acusación. .1 - 
jL c a lo ñ c s .
v8eguidámenté compareció. José Bedoya 
de Obras quien en riña con oteo sujeto in­
ferióle-dos Jáeridas.
El fiscal, elevando á definitivas sus con­
clusiones provisionales, pidió se impongan 
al acusado :dos años de prisión correccio­
nal. ;
C i t a c io n e s
El tep^ de Merced cita á Manuel Rodrí­
guez ̂ yarri lia-, DiegO Amayá Raidos, Juan 
MánuHl.í^emáud'ez Delgado, Andrés Fer­
nández Escalona, María Martín'Pérez, Gui- 
lleffii^ Rodríguez,, Antonio Leiva Cordero 
y RalláelRuiz Gutiérrez.
" ^  de Torrox á Fr
Gójmeĵ ;
^^% 9ñ i!ilam ien to  p a r a  e l  d ía  26
v: Sección primera
-r-Homicidifi.—Procesado, Antonio 
Lucenas— Letrado, S .̂ Estrada.— 
%Sr., Espigares. I , ^
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
' Calle S^an Juai% ;:de
Don Eduardo Diez;dueño de éste estafeiecimieíito, en 'combinación con 
un acreditado cosecliero de vinos tintos dé Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
Pías. CU.
O
P R E C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clárete . .
I/t' ,’ »■■■: » .  ■ . *  . . .
j  Jitro' 'V ■ »■ .
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . .
%  ^
1 .litro »  »  »  » ' > . . .
1 botella de ®/í litro de Valdepeñas; vino tinto legítimo
N o  o lv idan * la s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  ,D E  D lp ® ,  ¿R,
NOTA'.—Se^fiántiza la pureza fieJ9qt¡bs vteeay-el duefi© de este .©stabiécimienío abo* 
Hará el valor de 50 pesetas -al que dem^Qstee con certifleado. de án állsis expedido por el 








Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Gapuchinos, 15.-
AMElIfCAHO DE iEJOR CALIQAD
p a r a  t o d a  c la s e  d e  c a lz a d o s  n e g r o s .
BLICKCIUI
es EL UNICO LVSJRE que Engréiéa y da Brillo 
. impidiendo se cuartee eí citero. ■  ̂ ,
Caía caja tiene llave patentada para abrir latalpa
diferente á todos los demás lustres para el calzado, tarito 
i, cali4ad congto po-su comodidad. - -
D E  Y ^ M T A  E H  . "
^ ZUZOLO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos. í|ranoisoo Qña ¡Trugillo 
y Eduardo Fernández Madueñdi 
Defunciones. -*íSarvador Parada Leal, 
Josefa JioRánez Leal, Antonia Sánchez Sa- 
lazar, Angeles Martín Manzano,-José María 
Pérez Návarróte, Federico Núñez Rico, Mi-
§uel Vergara Romero y José Soler Cóspe-' es..Matrimonios.—Manuel González Gámez con Francisca Cómitre Martín.- JUZGADO DE I.A ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Carmen Navarro Pérez, 
Joaquín Rocatallada Márquez, Rafael Pé-' 
rez Guerrero y Gerardo Moscoso Laguna. 
Matrimonios.-Ntegupo.
E l .  l ^ O F U E A l l
S e  v e n d e  la s  B ib D o tp e ^ o  
d o  la s ' e 's tá c io n e s  d e l  ’̂ fen^o-ck- 
r r i l  d e  M á la g a  y  B o b a d if la .v
«BMÉi
m a t a d e r o
iNíotas
ancisco Primitivo
insoripoiones hechas ayer: *
JUZGADO DE LA MERCED
3.—JoséfaMartín Martín. I
fiones.—rRafaelaLópez Báez, José 
Durán,, Garhmhv Trascá^teolM 
iñtores García Ossete y Concepción 
I-Novia.
[onios.^José Reyes .Márquez con 
roay Quintana. - ■ -
iiia ip itim as
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «Tambre>, de Cádiz.
Idem «Grao», de ídem.
Laúd «Joven Sfebastián», der^Torrevieja. 
Idem « Joven Lolita», de Vinaroz.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Tambre», para Barcelona.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Lárúd «Ricardo», i » r a  Marbeila.
Reses sacrificadas en el día 22: :
17 vacunas y 6 terneras, peso 2,569 kilo» 
000 gramos, pesetas 266,90.
00 lanar y cabrío, peso 000 Idlos 000 gra­
mos, pesetas 0,00. ,
• 31 cerdos, peso 2.758 kilos 500 gramoSipe- 
setas 248,26. ' ■ ,,<
Total de peso: 5.327 kilos 500 gramos. 
,^TotaI,recaud%do: pesetas §0,546.
Reses sacrificadas en el día 24:
23 vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas. ks. 
12 terneras, ». .> » 1.75 » »
00 lanares, » * » 0.00 » »
18 cerdos, » » » 1.50 » »
O e m e n t e p io s
C e i ? e a le s
Trigosjrecios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 jdem.
Idem blanquillas,. 63 á 64 id.los 4|3 idem. 
Cebada del país,, 32 á 33 id . 'losf33; Ídem,. 
104 á 108 id. los 100
Recaudación obtenida en él día de ayer; 
Por inhumaciones; ptas. 1.261,50.
Por pennanencias, ptas. 27,50.




Habas mazaganaS, 61 ái63 reales fanega.
Idem cochineras, 65 á 67 ífi.idem. .
Garbanzos do primera, 170 á 2Ó0 id. los 
57 l i2 kilos. : ' ' ‘ ’ ■
. Id. de segunda, 140 á ISO idí loS 57 li2 fd.
Idem de tercera, IpO á Íl5  id. los, 57 > ti2i 
idem.
Altramuces, 82 id, la fanega. , <
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos
Yeros, 52 á 53 id. los 571\‘¡¿ idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1[2 
idem.
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.''.jM — — I ' mÓli iK iá'iw*"
►'-A,41
Aceites
En puertas, á 40 reales arroba. 
En-bodega no se hacen operaciones.
,salónLa conferencia tendi-á lugaV en el 
de actos de la Sociedad de Ciencias^ ' v 
^ E n  el tren de las nueve y  
veinticUlcó, há’sálíÜo hoy para Sevilla, don 
Isidro MoRná Bueno. ’
En eí de <la una y quince, llegaron de Ma­
drid, la Condesa de Madrón y su hermana | 
la señora del exministro de Agricultura doh 
don José Cárdenas y Juan Ponce de León.
r—TSn el de las dos y media liégó de Sevi­
lla don Manuel Leria.
;rpDe Cártama las fámilias de Brioso y 
Mapellí.
En el de las tres y quince, salió para Goin, | 
dofi Salvador Rueda.
f íp u p ls ta s .  -^Como ya- hemos dicho 
mañaha llegará á este puerto el magnifico 
vaporJíerde-PVaíice.
/ iiOSvtoHxistas franceses que viajan á bor­
do del citado huque,^saldrán á la  una de la 
tarde, en tren espeial para Granada. ^
S o b v e  unf suloidio.-*^Haciéndonos 
ecofiie. lo que de rumor público se decía ;,r 
recQgjmoB áyér una versión sobre las cau-̂ ) 
sas que habían imptfisadg ai Sr. Trascastrú; 
á suicidarse. - - |
nos compiademos en consignar qué, 
taleá  ̂jÜmores, no tienen fundamento algu- j 
no,. jpjies los motivos ocasionales del triste ! 
Suceso son de índole puramente privativa. | 
..Esta aclaración la hacemos gustosos,* 
réiteíándo á la familia del Sr. Trascasti^o í 
laexpr-^ltefi de nuestro pésame. |
 ̂ JBÍitiJo.^stí^?^°é^®  ̂las diez y  me^a, t 
partirá de Málaga, un áren de Viá-,
Ifelbs para Sevilla. | * ' ' i
Con esté motilo entre los aficiunafi'OS á •
O b s e t p v a e i o i i e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO.G.c.,765,5.
Dirección del "viento, S. E.
Lluvia, mxm. ojo, I - '
: Temperatura máxima á la §ombra, 16;7. 
Idem mínima, 13,3*
Hi|'rómetee: Boía húmeda, 13,1; ‘bola se­
ca,
Tiempo, nuboso.
TEATRO CERVANTES.-Compañía có-’ 
míeo-dramátecafie MaríaíTúbaü. - '
, FunGión pqra hoy.—«Divorciómonoa». - 
• IJntrada d© tertulia^ 0,75 céntimos; idem 
dei paraíso, 0.50 i'dem. — A, las nueve, en 
purito.'' - * ' ■ ' ’
' TEATRO PRINCIPAL. — tJqmpañte d© 
variedades dirigida'por ioS maestros Ra-' 
querín-y Cabas.
A las 8 1x4.'—Bailes, couplets y tangos, 
por toda la commañía.
A  las 9 lx4.-^douplets, bailes, tangos y 
duettos por todos los artistas.
A las 10 1x4.—Bailes, couplets y tangos.
A  las 111x4.—Tangos, couplets, bailes y 
duettos. .
Entrada general para cada sácción, 2i 
céntimos. "
CAPÉ DE ESPAÑAj-rFunción diaria de 
canto y baile andaluz. , >
Entrada al consumo. A  la» ocho.
CAFÉ? CHiNiTAé'. r—Función diaria de 
cante y  bailo asiialuz.
- Entrada a l consumo. A las pobo.
Tipografía Zambrand
I LINO DEL. CAMPO
P u e r ta  d e l
■m .MÁLADA
■ • ............. y.-- ,  ̂ _
. Antes, de hĝ cer compras de comestibles 
" itóonviene visitar esta casâ  d ^ d e . sê  encon­
trará el niéjolr surtido en ártículós de la 
^  &ej0r calidad$y4e^ouantasi]^éced^eias’ Se''j
PRECIOS FIJOS
OE M U EBLES
D E
GtRAN OCASIÓN: Camas torneadas eo¿
sommier á 80 pesetas y lavabos de señoras 
í con tablero de piedra á pesetas.
Gr̂ aíla .ntim. 76. — iÁLAGA
mmf -ir.':h- xv, ■ ■íiss





¡ I P Q P ’É y ®
'iL ^ a s  j f e e ^ O í ' a s  ^ - j i é  t e i a ^ a B i  v e l l o  d  p e i p ’̂ n  l a  e a i ? ^  # j ® ^ r e i ! i a l < ^ i i i a F . . p ^ F % é  d e l  e u e p p o ^  __ -  ^  ^  t i r i t o
e l J á ^ i m a t o M o  í » ^ l v © s  C o s m é t l e o ®  ñ é ‘̂ m m é h .  M o ^ i w l t a
a ü t i e t | ^ a 2 id oi * l V a l .  P u e b l o ,  2 ^ B  p e s e t a ®  S e  r e m i t e  e e i ^ e - ©  _ _ — . - ^ ---------- -- ..
fa iP íf f ia a e é M t Ie © , A s a l t o ,  6 2 .  B '' 2 !i: ie i» ia s  y  2aFnr§
C A L L O S , D U R E Z A S l
.Cuuraoi. segura y  rarMealmepte á los cinco dios de usar este GALLICIDA* .Ctthna 
(I dolor á la pritpera aplicación. . , . , : ,
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!'
Ert tedUs las farmacias y droguerías.. Cuidado jCQft las imitaciones, , 
En Málaga; Pérez Soüvirén, Prolongo v en todas ¡as farmacias.
L O P E Z  Y  G R IF F O
. STCTCBISOK.B» D3J -A.- MI03Sr'37Jék.ÍaGtó:Í^ ’
ilahiué^ de Lariee, S^HIALAGA— Talieres: Cuaftelee, 4
Fábdeíi de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos;—Música
t ísífiola: y Extranjera..—Ediciones Económieas Peters y Litoff__Gran
lección de obras caracteristícas para goitarra del eminente concilista’ 
JÜANPARGA.
Gran surtido en Pianos,y Armóniüms de ios más acreditados cons* 
tractofes espaíJoies y ¡extraníeros.-!-Ventas al contado yú plazos.—Instmii 
mentos músicos de todas dasés.—Accesorios y cuetdas para toda claSe 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
Í H W F O  B E  C E M E N T O S
Í i  lee más
.. . .Eoí 
)■ ■ ForI
I aereditadas fábricas inglesas, francesas y bálĝ ae 
>xhano euperico'. . . .  arroba 70 céntimoji. 
î ortland id. . . .  id. 90 id.
Des^ un saco, precios especiales.
Ipprtjbmd de dase extra, lo m ^ r  «jo » ee
0 » para pavíméntos y  aderas.
Oad H id rá u lio a  7  Foi^tlaxid B la& oo 
JOSE RUIZ RUBIO.— Hueito del Conde, 12.— M A U Q A
í ' '̂ Se sirve á d«smieilio á precios aPFeglados
LA VICTORIA
..Cam ecorísó, 3 4  «1  3®
Gran rebaja de precios en todos ios 
los precios que siguen.
aríiculos, como podrán ver por
§b^6iviica noictfDpren.sip arites haber visitado 'éife EstablecfMlenlx
Reales
Salchichón extrla^tlafála- 
do «n la casa.; s, , .,v . ofí 
Id. corrleníe.p V.Í ,., . .<18 »
id. Vltíh cular^.; í*. - *4 *




id.jMontefríor^í:,^ ár •» 9 * 
Id.^horizada .líííp *■ .
9d. E x t r e m e ñ a . . .  ,
Chorizos candeJáfflíiíSf, . -n doĉ * 
Id. déla casa .V . .1 0  * 
Id.t í̂ojanosüfeti^m^s de 
i kilo . . 22
Reales
*f "M6rtádeUa de Bologne. .
,,Salchicharímadr\leña s. ¡. . 
í^uéso á'e Cabeza de cerdo 
■ especial . . . . . 
Buding de id, id. . . . ;.
. Manteca de cerdo, refinada 
y  derretida al vapor,es­
pecial para mantecados; 
Man;teca en pella . . ■ 





iiC A L L O S !
Jamás deja de dar resultadínís. No duele ni mancha. Estuche £#3^ssáí|
- mstrucdonc" , ___  ‘ ''J
V ¡ i n ^ 4 . , P E S E f A ! ! J ¡ U N A  F E S f T 4 Í ; í Í
■ Dep6.sito Central:' Dr. ABRAS XIFRA, 10,. Argensola, farmacia, ÎftaMií
ppsitario.s geritüiies HIJOS de J. VIDAL RIBAS y "• s.rir/ í’
L^ ía  Uqajda marca ’l K ’
13^ MjB^lBSXn
' Adoptada pór la ’̂ óciedad «Lavadora fliecánica Sigl&iXX», po'í 
ser la l i n l c a ’|ue no destruye-'ía ropa- "
Debe Usarse para, toda clase de lavado sustituyendo «on gran ,̂ 
des ventajas “áTa antigua colada y evitando el uso'iléslds polvos’» 
Venta  ̂kl -jiíJr'mayor y menor en la -Re^peS iO iK^pión  d e  
la-JLiKvadPX'a m e e á n ie a  éú lglo X S i,  Ñuño Gómez  ̂1S> 
bajo derecha. ¡ • , *
Ü ' ' , S E R V I C I O  'A '’lJ O M lC li:d ^ fb ^ :S '-. -
l l i fE R E S A N T E
! Gran rebaja por cuenta dft um dífiriíes eti Ids si­
guientes precios: ' ' .
Vaca carnicera e n j ^ s e t á s  2,25 
Idem Ídem con hoesh^ * . , V .,1,50
Ternera el kilo. . . . ,  , , »  yu 3ir- f
P la z a  8
pj-auü .U- Lül 
' Moreno Masón, 3 
l n ! 0 l ^  P r im 'fe é 's
'•Método nuevo eon.el caal se j. 
Ruede.f;arantmyA tos •cUscpulos , • >
:^e’haMarán y esctimrtm ia leii- 
esrtrénjeqa «n. lá mitad del 
tiempo necesario por los viejos 
métodos.
r'EOP“*ORES EXTjlAMJEROŜ;.. :
Ĉ da profe r̂ enseña su lengua
tot&tpa.’.' ' .V ■
1 ¥.PjBOFftSp?;í.5
S e ñ o r a  s b la  d e s e a
enediítrar uno ó dos ehbailerb^ 
extranjeros ó sacerdotesv para, 
cuidaríoSi ,
Dirigirse por carta á esta 
Administración con las inicia­
les'A-, O.-;
USAUTEidÁ Bt. '¥AGA '
. . E a g i t im a d e lS o I^ i^ a d í^  ■. '
;K. Eaigap4-0®vénteF.'(i£o|R,x|da) 






Id. andorranos^nlocino. 18 
Id. York finos para cocido 18 
fd.’Morrissón azúcaradh .̂ 14 
Paletillas serranas pata él 
puchero . . . .  . . 1 2
Sobreasada ^9. jib/ai^'Jamones, de Montana 16 .» ^
Butifarra catáfeta!?.'' • /‘í 6 ' ! '  f.- Ídem dé Astorga . :.' ., í5_ ¡» ' 
Igualmente encontrarán Aprectev reducidostodo- lo . copceráleiite í; 
ramode SídchicherÍA.y, Ulbamarim»*-,, v-, ,  • .  , , ,
Ociada gáfahtlzátla la áa3uhridáddí*todos,loyaaíl£cdos deSalahtcheri 
que e'xpendé é'sta casa porestar previamente; tecoimFdos {»t ,'fĉ  señprt 
F rofesores'Vfcferinarios nombrados,■ ?)OE’élr Ayuntamiento,
 ̂ L A  VlCT0B¡Eát,JtCferiificeEíáii, .34 sa 8@
T - A
’SocW IniiÉiade Sé̂M estabMla en Bilbao 
Capital Social. ; ; ; . . .  100.000.000 de Ffas; 
Garantla '̂O^po'sitadaa SO.OOO.OOO de Ptas,
Estargíatí Sócíe'dád Esjjañola la que se ha creado 
en el Mundo-para el negocio de següros con mayor ca- 
pitaisocialj ofreciendo como garanfía importantísima á 
sus asegüradtíres el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conbeido por su respetabilidad y concepto.
' Sub-direcfor para los ramos' de Incendios y Maríti­
mos en esta Provinoiaj D.. MIGUEL IRUIZ ENGISO, 
calle de Pozos Quices, 28.—̂ Málaga. .
r ^ebfina-ta2aO
; ‘ ÜpaetflCC ’db U hlarrai. «arda 
dck* nlffoa. oijiaMIvo y antiaóp* 
neo l|)fntlnai, da u*o asbaclal an 
fia anfamiaditdM dala infancia.
Ot VOTA EN US f  ANfil^S
















>' liR^clón para participará la práXllklN »
€RAN LOTERIA
gáHmíthiada por el Sapremo Gobierno de Hfdntbu^
#tAWrtí'j[wwm<ir»'wa,-yiririt»
se .«X). oaso xntas fe liz  exi lEt xiueva 
ret’áxi Xtca îciia dé di»eií*o «a ra o tiza - 






































































2 0 0 ,1 9 4 ,
" La LotáHa bien importante autoíisada ppr el
«ííllfemo Gobiemo.deHambuEMy
liacicuda pública delEstodô boíMciíé
■ .■.,.í¿.seati.'ca8i PO|S®taS .14,000,000.
Xa IsttaUoióa' lífii' ■
blé de íjía-lótatla e«i«w»ffl*í8 te tal 
miwia.'íiuítodos Ici áttita iatePfteí « ,8*6 '̂ t̂ vAos inei. 8 »a- 
inios eatTaoíciinattoi'ialUti» lagáraaiettt» íu teoislSS'̂ í;' 
sUodsiY&A« • ''■*lEl pfemiO''íriáyor en caso más fortuito de la primera
"puede importar. Mateos i 6l5i600, el de .ia «egumte :
PreíDjos 
¿ Mardos
111, lO O ,  7 8 , 4 5 ,  2 1
i.OuO, jasciendo en la, tercera ,á CÓtOOO, en.la cuarto¿; 
.J.Obd, en'la'4uintá & 70.600; enlasexto á 80.000, y ¿ala 
sétima claee.puede en capomte -féliz v̂entoatoeptó.ta 
¡portar 600,000, especialmente 300.000. 200.000, 100.000 
fiaieós'fco, ■ ',T„a ©«.sa',i?a,fpa*orita invita por la,presento 
¿ interesarse en ésta gran lotería de dinero. Las perso­
nas que ndd'wivüén'tonsípedidô se servirán añadir _¿ lavez Í08 'a:espectíVfls,imP0rié8 etó,lííÛ é‘̂ ‘B|¿BCO,'o se-: 
líos de corred re'ííiítléndonGslos por'Valotea teolaraaot, o 
en libranzas-de .Giros Mútuos sobre. Madrid é Barcelona, 
ié^ndidasá liufesfraorden é en letras do cambio íaoUá. 
cobrar, por'flettlteadí.-'S© paedesja 1aac©jo ©ntre- 
8ías c tien ta , ©tt ©1 G redlt
¿yoxm aisd© jviadi*ld. -BEfi todo caso d©“ 
T6>© ípandairseMios c p »  pl pedido ©I fe o l-
Po •ccrrospdn.diep't© A JStauttÍ>ta.rgO.
para el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete origiuál, entero: Pesetas 10 
1 Billete originalj medio: Pesjetas 5
£1 pteeio te'1»  billitea te laa Blases sigBitBfei, poma t«a- 
bi<a la Instalación de todos,los itomlos y las.feoitas ds.Ioa sstioos, 
on fin todoa In yovuenotes a* verá dsl’ptosytoio óSolal.
Cada persona recibe losbUlstes origináiŝ  directamen­
te, que seballan previstos de las .armas del Estado,’co­
mo también el piospeoto oflolal.' Verificado el sorteoj se en­
viad todo interesado la lista oáoial te los nteaetos sgraoladoi, 
pré-rista dé las arm,as del Estado. £1 pago dS los ptsnios st
mo P. Blanco, cálle de Larios. MlgudfíEscu-, 
dero, Puerta,del Bíar,—Eugenio, Pu^juíe líp li- '
■ del 
 ̂ , lilitar
y  enrtdfloB los principales estableoimiehtos dé 
Cólopialqs y Ultramarinos;'
Barato de Carne
' S a n .  J u a n *  7 2
frente'á la huévéría de Cubero 
9e ¡expende á los precios si­
guientes: IjIBBA kílo
Ternera; . . .  Pts. 3,— 3i25 
Füete . . ' . . » 3 ,-  3,35 
.Vaca eíi lipipio. »• 2 ,^  2,75 
Vaca oou’líueso. >1,75 2,
Carnero . . .  » 1,50 1,75 
es 'ámvTÉ I ' domicilio
Para ejisa de los padres, s«
^ofre^e Isabel Pérez, de 25 años, 
con l̂ eclie de dos (¡meses. „
Para informes, dirigiese Pa- 
sage de Torres núm. 4 (calle 
Mármoles),
Úelineante
eon ojQce años de práctica 
en la Jefatura de Obras 
públicas y Comandancia 
de lugenieyps de Tenerife, 
ofrece sus servicios á los 
señores Ingenieros y Ar- 
quitectps. Torrijos, 96, se­
gundo.
Precios-paódicos, y pron­
titud en todos los trabajos 
que se le encarguen.
t¿ŵi(’ín't¡WN'B5nre»ñiaj|nttd!»5M̂ ' ;•
V E L A S C a  y MARTIN v  DURAfSÍÍá
- '^pe bolitas, sistema inglúsí g€ 
nado, ’ fabricadas ' e'Specialmíá| 
rbéistir altas presiones. /
iPre^íQS




C o r t e s ,  4 ¿ 2 - < 8 a r « e Í ó n a
ZINCOGRAFIAS, FGTOGRAB
AÜTOTIPIAS, 8TC.. PASA U  ILOST^: 
OS PEBIÚOICOS, oí
C l ic h é s «EVISTASi ANON̂ s
Para pedidas dirigirse ú mi represeot^^^ 
en Málaga y  su pwjvtfioia
R . g ó n g O r a  P é r e z .
ANGEL* 6
Im pren ta  “ l* a  Ifeórioa"
verifica sogte laa"̂ oaloioaeg ¡ InfiiosAas éa'sl .ytoapeotoy bft}o 
garaatía teí E5taao.,En «a8o que el contenidg 
tô no convendría á los intéresaaosy los bulétes poa 
dovolvéní̂ nospero aempre ántea del sorteo y .elilati
R U IZ  Y  A L B B
JSIÍUiMGíl
tiawwnim« w  nts whiuiüi
'FabHoautesdestiladcH ;i9E deAguard i^nO eE t'i 
dos , U in eb ra , C ogn ac , B o n  y  t ^ a  c la se  é e  “
•O A F á  N E R V IN O  M E D IC IN A L '-
, del Doctor MORALES
másluotonsivo.ni más aptivo patatos dolores de cabeza, jaq 
vabidos, épilepsia y deni'ás nerviosos. Los males -del estómago,;'•del.''hy 
’ losde la infancia etogeneral, se curan infaliblemente. Buenas faotiĉ .f 
pesfttas onja.—Se lemitqn, por correo á tedas partes. ' '
.Depósito general. Carretas, 39,'Madrid. En Málagai fatma)  ̂de'A. Kr0
to ifémitidénos sebá restituido: Xos pelidoi tebsn teaitíiiOHl 
dircotadeste lo nía $i«to posible, paiSjSletapte ast» ¿0}
5 de Mayo de 1905
Valenli» y C.“
I m  i?' 0  O f‘
Pai*a priex&tapse ae envía gp^Átis y flaneo  
el prospecto oficia} á  i^nien lo,pi4 ô
Oe interés púfilieo ;
C A H M E S  d ©  •
Vfica tíu limpio 920 gramos.
,» » eLTdlo. , 2’60
» hueso 920 gramos. 1*75 ¡
» » erkilo. .2’00 ;
Filetes ios 9^0 gramos . . 3̂ 50 í 
> el l í̂io . . . . .  S75 ?
Ternera los 920 gramos . 3’00 ¡i 
 ̂ el kHo. . . . .  3’55 í
C a l l é  S e  '
Gusa do D. FraDeiseo i.-Upiaiio3¡
ssíapd las cdlgniíisa ;
02 ' -la XE&iteJíiáLa .<&3AÍle
y  T O R R lJ C tS ,'il¡§ >
V" .'...A lm aee iíte s  
altos y bajos con paláDs, para 
viuos ú otros. Se alquilan Gere- 
zuela núm. 10 y para ajuste en 
laS: bodegas do ios Srea. Barce-. 
ló y Ton-es.
i '
Establecimiento de éeTeales 
de todá's clasps á los siguien­
tes precios;
Cebada del país. 3'4 rs. fanega 
IHabas id. id . . 70 rs. id.
.Ilaiz id. id. . . 56 rs. id.
Afrecho id. id. 36 rs. 46 Mío 
Trigo id. id. . ÓO rs. fanega 
Afrecho la saca de 693ts. 60 rs. ;
Id. corriqntes.á bajos >■ precios."
A n t ig u a  H a v a s
B ogx ite íe  dtel M u e l le v  9
A lm a e e x ie is  | S o l^ r  i
bajos y altos coñ .lagar de pisar | Se alquila Uno de 300 metros,
{ y, pubp?’ alquilan calle . Es- s con colgadizos é< sin ellas; en í 
pergiiza uum. 1, 2. (barrio de calle Almauza núm. 4, antea 
la Victoria). Informarán en Jaa ■ calle del Rosal. Las llaves en | 
' bodegas de los ores. Bar.c^ló y £ las bodegas de los'Sres. Barqe- 
Toríes. ) Jo y Torres. ' I
P a n  ' ¥ ' i e ñ a
El mejor que'se • conoce, hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos; se elabora en la 
,Pasteleíría yGonfltería «La Cu- 
bana>.
, Rara Gomodidadde todossus i 
parroquianos sie expenderá oa- i 
líente desde las siete., y  media j 
de la mañana hasta las doce, y  ? 
$(or lajarde desde las cuatro ¿ 
hasta las seis. - ^
Servicio á doDaicUio ¡por la k 
mañana y tarde. < \
P u e r t a  d e l  &
en P^Q S  y m  dq¡ 
.DoñaiFrapoisca OoátŜ  
cip^ á su numerós)i,i_ 
que ha trasladado *síi¿j( 
Mp de callé Montaj 
d6;Moreno Monroy^g! 
cipal izquierda. , 
Consultas de IS á
F U R R T A S
y  V I
Se venden' •̂̂ • ca 
chana, adosanq 
Hatera, en Mí
"S e  -cd í^pFai
se de p§Tiódioc*^i 




í;' , ' ■'.«sJifi• - .
i?
y demás •jj^üirncres-en cu 
se cufan.muy bien too)ai3de;4.eiatas¡el 
■#
del Dr. TfflFrade», que conviefffc (.:i agyaco«BBfi»B«lltí^ 
furc£}a y depura la sanáre ifíciadA*
salud y lohgeviddd.-^En'los 
safn a debe usarse adeúiás;>lâ *¡ -
dei mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y  farmacias veQden;y«n¡aa«deóeiQMiíf 
1>. jMnítdea los remite certiú<;ados
Calle <Se ia ílniv ------
i  os i p!W >4*eadba6PPPNít 
er$id^
Balneario de Tolóx
/ (P R O V I N C I A  D E  M Á L A G A )
Gurá las enfermedades de las vías respiratorias. Especial pa-, 
rá loe: CATARROS.—Escrófulas. —Matriz. —Esterilidad femeni­
na y Reuma.
N O  o ó  a d m it e n  e n fe r m o a .d e  T l s i s ó  T u b e r o u lo e ia  
V p id a n a e  fo l l e t o a .—C a rm e n , 3 Í ; —m A x <A G A
C a l le r  ¿k  C a r p in t e r ía
O fiJ
Z A M B R A I í A  T  D O B L A S
P o r t a l  p a r a  t i e n d a  >
Se ahiT îla eq Carretería nú-,,’ 
I mero 52; Para ájustarlo, bode/ 
^Us^deBre^^Barc^^
'S e  s^lqnlla
en la barriada del Balp upa 
casajnata de nueva ñonatruc-' 
eipn, con buen patio,^espaci^; 
sas| hablt acidrios y  vistas áTa 
playa. ' " '
' Rara su ajuste en la misltía 
barriada callo del Artoyo nú- 
, i mero 3 y. 5. , .
G H AN  C
^In.buen sitM 
Estáblecimier» 
bles ó sé admite 
garantías un b 
Informes etú oe 
itración. ' IT
E o e a l  pio^k
Desde: 1.® (loAJuár 




V. / - i" ¡'i;''':'*''-//'-'
Se hacen CONTRATAS
A g u B t f n  P | p e J o ,  ' 1 2 B .
l̂ AM EDIFICIOS 
OBRAS per mipartantes que sean





Isf se (Xjill» su pti cNpliLy p , ;]iee lo tasto, li 
los indnstrlates y el yülilko en jiiteral, pea la inserción de dnéclos<
JSN M Á D A ÍG A
ál tH
E N
E D U P R O O J P
r̂Deco¡rado up^habltadvnes al óleo, :bami2i-'y tepuíle. ‘ 
Wesj e’iñpléanao la pintura «Ripolin» y  ‘)Bsinalte..^r‘“ 
en íníitáciones á túáderas y ’roátnaoies (parecido <
‘láh muestras'cettio'|;átknría de ésta novedad, f.
Para testabledlmiéiatbá ó atiuñciósílfá]
número díí úméátras de hierro de toda$7'__ _
tadas, éh, fcolpfés, «o to  á la lta  I6s, ^ratúlbS^ 
brevedad eb ¿u confección. ; / ■'
Trán^^arentes todo ío concerniente ¿I arít^dé 
Los trabajos se hacen tanto dentro como fi|éra de la' i ^ l
M E R C E R lá  T M m E D k m
M|tTO|4IO
' ' ’surlidcísen pasamañería én las tiras hí
. moas clases y  variedad de aríiculos para'•modiSliás.'
' marcas del país y  extranjero.-—Petról^s V
peilo* ' . ^
Parp fuera de .la población se réniiten mú'gstfál ’̂̂ ^
quler mercadería que se pida, ‘ '' - ,.7ai\T*
t®iaza í|̂  la ConstituGíón, Gc'aoadáj;!
AGENCIA DE
J08É%
Martínez de la f
